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exposiciones - Casa fondada en 1884. 1^ más antigua de Andalucia y de mayor expo
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Completarán el
Hoy se
E E N B P t O
exhibe por segunda y última yez el, episodio 15 y dfflmetosdfe'te pro^W e¿^ ^e^^Revista Patbé 354» con un gran sumario.
¿ 7 c ir ím a 1 S '/e  g r a u W o . E l  perro y  el om oen el polo « « f  ̂  'Los d ^ ® ^ s d ^ a  p r o ^ ^ ^  la extraordinaria LLAVE MAESTRA.
NOTA IMPORTANTE: No deje usted pasar esta «portuntdad de ver el c in e  a i « m e re c o g e r  b u e n  s i t io
JPBECIOS: E refefencia. 0 .3 0 ; General) 0 .15; M ed ias generales,
:O S . ' S D E  i l y i : ^ D B
Gran saldo de vatios ariioulos áveriiúcfl por mojadura sufrida a bordo del vapor que loa
La venta de los mismos se'Aerificará porla puerta de lacalle‘’deALASGONLUjÁlíi 6.
No dejar de visitar eato» almacenes si quieren comprar barato y bueno.
á  la s  i n t o r i . i á i ó
E l bamp^ social y  toda clase de 
geUte maleante, goza aquí de la mayor 
libertad, por falta ú e l freno
que la conteoga, y, ío que ea ip̂ as csn* 
surabls y bochornoso, ds la impuni’* 
dad, en la mayoría de sus constantes y 
frecuentes fechorías.
E sta población, dada su densidad 
de habitantes y lar extensión de su 
iradio, carece del personal necesario, 
tanto en el ramo de la policía gúber 
nativa, como en el Cuerpo de Ségu • 
ridad. Son pocos agentes y pocoq 
guardias loa que tienen a su cáfgo 
tan importante servicio para la tran ­
quilidad pública. P o r mucho celo que 
quieran desplegar los jefes y por mu - 
cho trabajo que se  ̂imponga a los in ' 
dividuqa, siempre, resultarán deficien­
cias, 'p e r  que no "es posible que opa  ̂
tal carencia de persdhal #e pueda . 
atender el servicio de vigilancia qué 
requien: una ctuda4 <»nno la nuestra 
que, para estar bien atendida, necesi­
taría, por lo menos, doble número de 
agentes de loSr que hoy constituyen , 
esos dps cuerpos citados.
Ya sábém<3B <111̂  estas iudicaciones 
no da;?á,h resultado alguno, por lo pron­
to, y  que sólo a fuersa de pedirlo y de 
que ocurran sucesos cada vez más es • 
caudalosos, se logrará, si acaso, que el 
Gobierno conceda a Málaga algún pe ■ 
queftq aumento de agentes de policía, 
y da guardias de seguridad.
Pero entretanto, esa deficiencia, qué 
sao es imputable más que al Gobierno 
por no dotar a las poblaciones del per­
sonal necesario para tan indispensable 
servicio público, puede remediarse, un 
tanto, adoptando deiserminadas medi­
das, que están perfectamente al alcán­
ce de las autoridades locales, especial- 
ménte de lá gubetú^íya.
Aquí hay la mala costumbre, por 
parte de los jefes de policía y los go­
bernadores, de atender las recomenda­
ciones que caen sobre ellos, apenas 
cualquier individuo significado en el 
«matonismo» por cualquier fechoría 
tiene que habérselas con los agentes 
de vigilancia y segúridad'.
Para que un individuo de esos que 
forman en la pléyade numerosa del 
hampa, cuando cae en manos de la po ­
licía, pase desde la prevención de la 
Aduana a la cárcel y  se le forme el co ­
rrespondiente proceso, es preciso que 
Cometa un delito de marca mayor, de  ̂




éspectación pública; pues de otro m o­
do, cuando el hecho no es de grave 
importancia, detrás de cada suj eto de 
mala conducta, hay un padrino, abo­
gado conocido, político influyente,, que 
se encarga de ponerle en libertad y 
de impedir que en el hecho interven­
gan los tribunales de justicia.
Esto es público y notorio en M ála­
ga que sucede todos los días y no ha­
brá nadie que, sincera y honradamen­
te, diga que exageramos. Aquí para 
valer y favorecer a todo guapo, rato- 
ro, timador, ladrón y otras gentes de 
semejante calaña y sácatles con bien 
de cuantos malos pasos den, hay siem - 
pre alguna persona signiúeada que in­
terponga su influencia con las autori­
dades.  ̂ \
Acabar con esta perniciosa costum- | 
bre, cortar de raíz eso que es una 
verdadera vergüenza local, debe ser 
los primero que hagan todos los’seño­
res que se hallen revestidos de. auto­
ridad, empezando por el Gobernador 
civil de la p ro v in c ian o  atendiendo 
nineuna recomendación do esa ín­
dole.
Aquí hay un sobrante, pero un ex­
cesivo sobrante de tabernas de baja 
estofa, y, sobre todo, de esas taberní- 
llas servidas por mujeres de vida li­
bre, De esos establecimientos surgen 
casi todos los delitos <3© sangre, ho- 
r micidios y crímenes que se perpetran 
on esta ciudad, con tan lamentable y
bochornosa frecuencia. A  esto se le 
puede poner inmediato remedio, a po­
co quedas .autoridades locales quieran 
hacerlo.  ̂Z
Desgraciadamente en Málaga, dada 
la falta dé  Jeducación y cultura de que 
adolece la mayoría de cierta clase de 
gente, esas tabsrnillas y establecí 
mientos de bebidas, son los mas fre- 
cüentadbs por esos hombres qué no 
saben distraerse ni buscar otro medio 
de esparcimiento que el de beber has­
ta embriagarse, colocándose asi en si 
tuaclón de cometer las mayores atro­
cidades. Y si a esto se añade la pro­
pensión a \a guapeza, la generalizada 
costumbre de llevar armas, la afición 
a la disputa, y a la polémica y la fa- 
ciliuad con que se exaltan los ánimos 
de esta raza meridional, no es de ex ­
trañar que se realicén tantos delitos 
dé sangre, crímenes tan bárbaros y 
estúpidos, cual el último realizado y  que 
ha venido á aumentar láUérie de ellos 
que registra casi cotidianamente la 
crónica negra dé esta población. ^
- Evitar, en el mayor g r ^ p  posible, 
ésto, también está al alcance de las 
áutoridadés y entra en lo más primor 
dial de sus deberes.
En el Gobierno civil debería li ­
tarse hasta los mayores éxtreraos 
 ̂ concesión de licencias de uso de ar-  ̂
mas de las llamadas defensivas y al 
mismo tiempo ordenar que se lleven a 
efecto, con todo rigor, esos registros 
individuales que se llaman vulgarmen­
te cacheos, castigando con toda la se­
veridad qué permíta la ley a todo indi­
viduo que se le encuentren armas blan­
cas o de fuego.
Y  este servicio dp cacheo debería 
encomendarse de un modo permanen­
te y riguroso a los guardias de orden 
público, y si no son bastantes para 
cumplirlo eficacazmente en toda la po­
blación, a la guardia civil,
É stas medidas que pueÚen y deben I 
adoptarse, no sólo son necesarias para 
la «tranqtiiiidad pública, y  para evitar 
la tremenda repetición de tantos deli­
tos sangrientos, sino también po r el 
decoro y buen nombre de Malaga, por 
que es una mala vergüenza que aquí 
campee el /nflíoms/TZO de modo, tan la­
mentable como se ha puesto de relieve 
en él terrible crimen recientemente 
ocurrido, que no es, por desgracia, un 
hecho aislado, sino la continuación de 
otros dé la misma índole.
A  todo trance hay que evitar que la
gente de la guapeza, maleante, fre­
cuentadora de tabernas, aficionada a 
juergas escandalosas en lupanares, ya- 
I ya provista de armas, como la navaja,
 la faca, el revólver y el pistolón, con 
las que dirimen, bárbaramente, toda
CetRlU d(rcpIilicaP'SKiitists
COÑyOÓA*ÍÓRlA
Por la presente, se Convoca a todos 
los señores que tiebeñ representación 
eñ este Comité, a la reunión del mis­
mo, que tendrá lugar hoy |  de Enero, 
a las 8 y ijs en punto, de esta noche, 
en la redacción d« E l P opular.
P ara CüfflpUr precepto reglamema- 
rio, se convoca a los socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano, del 
cuarto distrito, para que concurran el 
Domingo, 9 del corriente, con objeto 
de celebrar sesión de segunda convo­
catoria para dar posesión a la nueva 
Junta Directiva, en su domicilio social 
Huerto del Conde, 20, y hora de las 
ocho de la noche.
El Secretario, Martines.
P ara 1916 ha elegido el Círculo Re­
publicano Instructivo Obrero de Arda 
les, la siguiente Junta Directiva: 
Presidente honorario: Don P»ídro 
Gómez Chaix. .
Presidente: Don Francisco Oitiz
Cueto. ,  r.. 1-Vicepresidente: Don Juan Sánenez
Verdugo:
Tesorero: Don Rafael Ramos Cam­
pano. . ... ,
Contador: Don Juan Naranjo Jimé-
Vocales: Don José Anaya 
don Manuel Mora Bravo, dori Rafael 
Campano Martín, don Félix Sánenez 
Borrocal, don José Ar joña García, don 
Pedro Valle jo Ramírez y  don Antonio 
Arjona García. _________  ■
El nuevo edificio
p iiíí  E seteid de Gom em o 
y Museos en
Publicamos con gusto los siguientes 
telégramas por referirse a una mejora 
importante para Málajga:
Julio Burell, ministro de Instrucción
Madrid.
i contienda, por fútiles que sean los mo 
I ti vos que la originen.
I Para esto se impone la necesidad de 
: que se practiquen sin interrupción y 
5 con toda severidad, los registros a que 
antes "ños referimos, y para mayor efi­
cacia quercos lleven a cabo parejas de 
la guardia,civil, puesto que este Insti­
tuto es el <^e mayor respeto impone a
toda clase de gente de mal vivir.
Y que no asa esto que decimos to­
mado como un caso circunstancial, por 
el bárbaro suceso sangriento registra­
do estos días, sino como una nueva ex ­
citación que volvemos a hacer a las 
autoridades para que de una vez y  con 
energía pongan mano duré y voluntad 
firme y de una manera permanente en 
la represión de esa hampa tabernaria, 
devota del vicio, del vino, de la faca y 
de la pistola, que apenas deja pasar día 
sin ofrecer a Málaga un espectáculo 
sangriento que nos desdora ante pro­
pios y extraños y que anula, en parte, 
otras excelentes cualidades de la <uu- 
dad, así como la justa fama del pueblo 
bueno, honrado, virtuoso y traba].ador 
malagueño.
Esa gente maleante representa en 
una población Ío que un fruto podrido 
mezclado con otros sanos, esto es: un 
peligro para la salud colectiva. Y ese 
mal fruto debe separarse, evitando los 
efectos perniciosos de su contactOf
E ntre los asuntos pendientes de re ­
solución al posesionarse usted del mi 
nisterio de su digno cargo hállase una 
solicitud de la Sociedad Económica de 
Amigos del País malagueña in tere^n- 
do la construcción, por cuenta del Es­
tado, de un edificio destinado a insta­
lar esta Escuela de Comercio con Mu­
seo Exposición permanente dé produc­
tos de la región y Museo provincial de 
Bellas Artes en terreno que /^ u n ta ­
miento ofrecería situado en el Parque
de Málaga. ,
Dicho proyecto fué acogido benévo­
lamente por los dos últimos prédec^o- 
res de usted en ese ministerio, ambos 
hijos de M álaga y su provincia. Usted, 
malagueño de adopción por amor a
d iscu rao  d e l m 'n i s t r e  ^
d e  la  G u e r f  a  f ra n c é s
!Sü el Senado francés, entre laa aclania- 
6ic oes entusiastas de todos, ha dicho el ge- 
nepl Gallieni, ministro de laGuerra: 
iPranoia hace dieciocho meses quería la 
paa; hoy quiere la guerra. La quiere con 
topa su alma, y en ella einplea todos sus re- 
éiúsos. El que pronunciase en la calle la 
palabra sería considerado como un mal
oiádadano. ,
Las madres no lloran por la muerte de 
susbijos.Lo que ansian es verlos vengados. ? 
Esta gran lucha sólo terminará, cuando 
jFrancia pueda decir, de acuerdo con sus 
aliados; «Yo me detengo, he obtenido lo que 
quería, reanudo mi obra de paz.»
L a  s i tu a c ió n  e n  . . . .
A le m a n ia  y  A u s t r ia
l É n  Amsterdam se reciben _ noticias de 
Ájistria y de Alemania, participando que, 
eñ varias de sus poblaciones, con motivo 
dé la carestía de los víveres, se han pro­
ducido nuevas alteraciones de orden pu-
blioo. .i 1En Ohemnitz, una manifestación femeni­
na tuvo lugar el día de Navidad. Invitados 
a dispersarse los manifestantes, insultaron 
a los oficiales, tirando piedras a las casas, 
que destrozaron múchos oritales. La caba­
llería dió una carga y once mujeres fueron 
heridas gravemente. -a a
En Viena, en la noche de Naviaacl una 
multitud compuesta de hombres y de mu-
Stphan,que estaba iluminada con ocasión d.e 
la vfiesta. La policía dispersó a los manifes­
tantes. Los vidrios de las ventanas, a pe­
dradas, quedaron hechos añicos. Vanos
cuadros fueron deteriorados. .
Rl Vaterland dice que la guarnición ele 
Berlín ha tenido que ser reforzada con 
2 ÓOO hombres, en vista de los alborotos que 
últimamente se promovieron.
A rre s tó  de  so c ia lis ta s  a le m a n e s
i Informa al ilfaíí su OOTresponsal
; en Eotterdam, que las autoridades alema- 
' ñas toman inedidas severas contra el eie- 
' mentó social-demócrata avanzado, que piae
" El Vencarís anuncia el arresto de ^ez 
socialistas por alta traición, entre ellos Ua- 
ra Ketkin. Otros tres socialistas han sido 
detenidos por instigación “a undevantamien- 
to sociaUsta. La oposición de las clases 
obreras en Alemania es más importante de 
loque parecen decir las votaciones en el 
Reichstag, de sus representantes.
V enizelo», e l  íd o lo  de  G re c ia  
En Atenas, con motivo del santo de Ve- 
nizalos, 10.000 visitantes pasaron por casa 
del ilustre político griego. Este se emomono 
ante tan hermosa manifestación de simpa­
tía, ofreciendo a los visitantes que pê ŝisfi- 
ría en su actitud, de cariño por las poten-
cías de la Entente, seguro de que asi solo
trabajaba por el engrandecimiento y la glo­
ria dé Grecia.
L a  b a ja  d e l m a rc o  c o a tiu ú a
El marco no cesa de bajar en las plazas 
neutrales. En la Bolsa de Ginebra ha des- 
cendido a 99‘23,es decir,que un marco que, 
antes de la guerra, valía en Suiza, 
francos, hoy, ni siquiera vale un franco.
En cuanto a la corona austríaca, antes 
valía 1Ó4 francos, cotizando hoy a bb w
CRÓMCA DE MODAS
Las faldas barreras
Lás faldas barfefas, faldas bajeras, 
o como queramos llamarlas, 
bíán caído por completo en 
vuelta á aparecer, al mismo tiempo
que las faldas.de gran vuelo.
Es natural que volvamos a la moda 
de las faldas bajeras, pues son 
rias con las antedichas faldas de los 
trajes que hoy se llevan, |
I Tiene, además .esta moda el encanto j 
 ̂ dé aquel agradable fróu-frou, ruido dé 1 
sedas que crujen, que era tan caracte- | 
'  dístico en toda ¿ u je r  elegante t  que 
iba ya desapareciendo por \
Las faldas bajeras, tiénen,además,la
eran  condición de preservar algo del 
t ire  y del frío las Piernas, cubiertas 
hoy de finísimas medias de seda. No 
aconsejamos que estas 
embargo, muy largas,pues dificultan y 
Ion  m oletas al andar. P ara  evitar es­
to deben ir plisadas alrededor, sobre
todo por la parte de abajo. . „
Ahora bien, si la falda bajera quiere 
llevarse sólo por coquetería,, puede 
aceptarse un modelo mucho más corto 
de una seda finísima y  aUn en algunos 
casos de un tul, que se adapta muy 
bien a la  tela del traje y que si bien 
produce ese agradable ^  fi^®
antes nes referimos, no dificulta en ab­
soluto los movimientos
c o l o c a d a  « n í a  « t a c i ó n  d ®  l o s  S u b u r -
d.Secí.t«i. y
c í ó n  F a e u U f c t í v a ,  e o r r e s p o n d i a n t e s  a l
mas da Diciamhra último.
E s t a d o s  d o  l a  r a c a u d c c i ó n  
y d a  l o s  d o c u m o n t o s  q1
^  A s u n t o s  p a n d i c a t o s  d a  a s t u d i o  o  r e s
l u c i ó n  a n  s e s i o n e s
L o s  d a  c e r á c t o r  u r g s a í a  r e c i b i d o s  d e s
S a l ó n  V i c t o r i a  E u g e n i a
‘  D i  5 d a  í a  t a r d e  a  12 d e  k  « o c h e ,  c o I o -
1.600
I  t l f t c k  T o r b e s  c o n t r a
/ " í S r m l t í c s  (3.  ̂ seria del 1 Robmet*. l.bOO^metips,
í  D u e h d e  d e  5 ® H 8' ‘ % * r i o n s p 0r  u n  
I  G r a n  e s t r e n o  d e  r i s a ,  p o r
p a r a g u a s »  ( m a r c a  K í y s t o n e  l
T a 7 « c &
™ o r.. m .rc ,
Muy #n breve, gí**»
E L  H O M B R E EN  E L  SO TA N O  
dei detective Stnari Webs.
P e t i t  P a l a i s
Función extraordinaria. ^  
continua desde ies 5 a de ia ttrde-*~“
da moda. < -Estreno de la interésenla cinta «ai P«
*^^Exito da la película da la Keysto- 
ne, titulada «Travesuras de Faay »
q S  se titula'«Rodolfi, rival de Sharlock
^PreSés: Palcos, 4 ptas.;
Quedan sin efecto para hoy los pases
de favor.
Orden dsl día para la sesión próxima: 
A a u a to s  d o  oficio 
Repetición de la votación para la elec­
ción de teaientss de alcalde.^
Nombramientos de c»misios«s perma-
Un modelo sumamente interesante y 
muy en moda es el siguiente: Desde la 
d n tu rá  cae la falda en vanos grupos
nentes. ,
Distribución da fondos por obligacio- 
xtas para el presente mes. . , ,
Certficécíón de obras da urbanización 
da la callo y plaza d«! Hospital
Oficio de doña Felisa García Sarna, 
relacionado con el m^nantisl d®
^^Otrodedon Juan Valero, ofraciendo 
on arrepdamíento un local para escuela.
Nota de las obras o r? !
ministracíón en la semana del 2o al oí ce 
Diciembre próximo pasado. ^
Nombramiento de alcaldes d® barrio, 
Asuptos quedados sobre la mesa.— 
Otros procedentes de la superioridad o
tableados o simplemente plisados, uni- i  caráettr urgente recibidos después do 
dos entre sí por el mismo género, pero |  formada esta orden del di*.
dó así la memoria de su ilustre padre |  una pérdida de un 37 
que junto, con.el mío prestó a Málaga |  EL TTo t̂^rís lo reconoce, 
inestimabiés servicios en circunsta^- *
ciás difíciles y en época decisiva dé ^ 
nuestra historia. > I
Edificio lévantaríase próximo a Cas^ 
Capitular y a Casa Correos, y aV exm- 
bir en sus Museos consagrados unO|al 
comercio e industria y otro'al arte los 
frutos del feracísimo suelo andaluz, ae 
nuestra espléndida naturaleza sin igual 
V las maravillas del privilegiado inge­
nio de los artistas malagueños, prego­
naría también inextinguible gratitud 
que debería la ciudad de Málaga a us­
ted como su generoso protector 
dro Qómea Ohaix. ** *
Ministro de Instrucción p ú b li^  a 
Pedro Gómez Chaix, diputado a Cor-
I Málaga.;
de
que M. Hefferioh no haya aludido éñ su 
último discurso a la baja del marco, que di­
ce es imprescindible evitar. El comercio 
mundial de Alemania esta definitivamente 
perdido, hasta el día que se reconozca ven- 
oída. Para mantener entre la moneda na­
cional y extranjera un cambio aceptable, 
es preciso que los pagos de un país se ba­
lanceen con sus depósitos en̂  caja. ¿Unales 
serán en el porvenir los depósitos en caja do 
Alemania? , , .Los grandes mercados con los cuales tra­
bajaba, es decir, Inglaterra, Francia y 
Norte América, ya no existen para eUa. M
sin plisar. Bordeando la falda y  a una 
distancia de tres o cuatro 
tiras de terciopelo a de otro género 
constituyen el único adorno.
Estas faldas deben tener, en general, 
la  forma de campana, pues ya han caí­
do en desuso aquellas otras que se lle­
vaban antiguamente y  que más Fien 
parecían pantalones que faldas baje-
El tejido que se utiliza,en general, es 
el satén y seda. En las de esta última
claseShay diversas variedades, ̂ liegan
S o lic itudes  
D.e loa pricticentas super««m®r*w®® 
de ía B«n»fici®neía Municipal, relacio­
nada con el nombramiento de don Die­
go García psra ia Chnica Oftalmológica.
De don Manual González Danza, pi­
diendo una subvención para ingresar en 
la Escuela Superior dal Magisterio.
De don Francisco GaPerdo, pidiendo 
autorización para arrendar k  nume­
ro 28 de la caüe Hasrto áel Go n ^ .
De don Manuel Vieno; 
i'ts obras de reptreción do Ja oaue y_ _______ . - x m a  «v __ _do en^algunos casos a usarse el crespón |  Hospital civil, pidieodo prórro
dH edafaun^ue esto, como es natural, i  P - • P -
resulta carísimo.
g« para la terminación de Eoismes, 
.-«X X.X..... ^ .  Da doña Patrocinio Gestró Ta.co, inte-
De este último grupo hay un mqae - 1 íenombre mtestra.de sección,
lo, que pudiéramos conceptuarle como |  (jonzález Bueno, *«tere-
la última palabra de ia moda, desde la |  gg jg reciban provisicnalmente las
parte media dé la falda, lleva riquisi- ^ obres de nybtnización de la carreta^ de 
mos encajes y  aplicaciones guarnecí- i g ü^imería a su peso por ia Haza?
dos, o mejor dicho, entrelazados por |  Aícazebs. ^
una cirita dq seda, del color más agra- |  Manuel Anlolinez Utre..a, re-
dablé, aunque,en generarse aconsejan |  dga^gado contra el impuesto de cóluias 
int; colores rosa o azül. ^
También se llevan faldas de m useli­
na. pero en general todos estos son ca-
In fo rm e s  d e  co m is io n es  
De la Juríáica, en resolución d® Ha*
marco, que vale hoy menos que el franco íí rísimos, y aunque de más fantasía re  ^ jggg0j5n ¿g Hacienda,sobre oiasificación.,.zuizo, llegará, por tanto, ^talmente por  ̂
una progresión matemática,a perder todo su |  
valor apreciable
sultán menos prácticas.
V izcondesa dé Revilla . 
París, Diciembre de 1915.
Contesto a su interesante y  honrosí­
simo telegrama.
Reciba con mi cordial saludo lu se  
ffuridad de que para sus justas aspirar, 
ciones en pró de Málaga tiene en nn  al
más decidido colaborador. _
Pondré en m archa ®f 
me recomienda y reiteróle mi amistad. 
—Julio Burell.
EN EL INSTITUTO
Kcjafto i t  jnsneti
MAROUÉSdeiREALWSORO
j e : r e z  y  g o n a £ ¿
En la imposibilidad de hacer invita­
ciones especiales, la junta organizado­
ra  del r e ^ t o  de juguetes a los niños 
oohres de las escuelas, invita por m e­
dio de la prensa a las Corporaciones y 
donantes por si gustan concurrir al 
acto, qué tendrá lugar en e> Instituto
5 1» . ,  hoy « e s j ^ d e
de ocho de la mañana a dos y 
de la tarde.
jttBl# ptjttio i «  JlíStaj* I
Acuerdos do la Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias hasta la ^
^*^aÍdode lá cuentá corriente con el 
Banco do .España y baláncé y arqueo del
mes dé Diciembre. , • -i i .
Oficio-del se ñor,Gobernador cm l dé la 
orovinoia, trasládendo real orden de 
de Noviembre, relativa a u«á inscripción
por cédulas personales. ^
^ Da la mismas en expedíante instruido,
referente a la tubería de los nuevos un-^ 
narios. s
Moción
Del se^or alcalde, relacionada con kJJ©1 BVUUr
recaudación de arbitrios en periodo »jer 
cntivo. ; : fe
(«Diprar
£ L  4 7 . . .
C alle  C om pañ i
1.
í '
Págiíia  segrnida ÉLP0PULA& Miérooies 5 tle?Íncfe 1916
^ cultos la Cptes, í js|>f(e3i(jgn-
s : i \ i s n o
Luaa mongaants §112 a t ó  11-24 
S»J, «ale 7 37, $ 8
kndréa rcssivadas sus lucaliíiadrtes htata









c h t ó f  K0R4S.-En l*s Capu-
r MÍO j L  ̂ J 7 t!ia J.U « « /US coiTisaiBS, a tas I
t  ps«»Ldo este íéfi&ino, se pon-
«sHrtV ^^«r4s «apro d«l I díéa a disposición d®. Se* persea»» qug
,«oa la mayor |  tengan hecho encargos. Si por causa im- 
Lñ»F^iÍ« «1 “vt* «»^^«íi6iones qtw tíane jirevisí» no ss á im  el número de funcic- 
on« í®« I  «aiiEcifidfis, s® devdveíá a los s fi -
^ ñ  io cargos. I  sboaeáts sí importe de las que f j la -
*“*®̂®®* «« «atondares den |  pan, ein derecho s otra rcolamsció4 Kí 
W  recojín f  cobro se afictuará al «iitrsgsr a ios ño-
{ ^ * ^ 1  qo« «1 a«- I  reseboeaáos los íóíés do eníradesí. „
Tniíll!A ‘‘f-® i  ^copofíanís: .Ss recuaráíi ai público la
i S f  f *̂A**1®®*. I  PPcIiilííciófi qu« ezisia do fúm^r en la
í̂ s*«.í- en f*vqp á«l »süo, en Yísk de I  sala y localil^^^^




^«mbión 83 dió íectúpa de la Memoria 
«s fin d | ino, en It que consta qu© se han 
|ost«29ii-io 114 eniíados pop término medio 
Gíarios, saliendo 4a p#cfóú de cernida da 
cada UHO a 38 y medio cóníimos.y ¡con to­
do gesto a 58 y medio, hsbiéadosa ra-
Los marinos
 ̂En el correo general vino de Alg-e- ‘̂ icho ano por íOdos concep-
tras-/ínn s  tíís a.'í.tlOo 88 pesetss, importando losCir s, do  Pantaleón Bustinduy,
Pé?ez llegó, do» Daaiej
=. marcharon
Eduardo Cobián, su hijo don Juan Josó 
bella señorita Cecilia León; dony la
Valentín S «  R o m á n T a T n % s é b r  .
OroM ? iM titutó-M .;
gistes 24.240 57, quedsnúo por sátisfa 
■C8p 1.124 22, y por co!í»j|5fnioiííg un áéá-< 
cií ea fin da año de 363‘90; la cu«l Ms- 
mom mereció la aprobación <b la Junta.
Nota.—Pobres exisíentes ®n el Asilo 
en el día da ayer UQ,
CONTRATOS DE BARBEROS
™n®“  ? ' «P^c'abléjove
Port Aurelio de la, Vega, iy a i5ou, fl vista de Aduanas, don 
Más. ■
A  Sevilla fueron, la distinguida se­
ñora viuda de Lúea dé Tena, bélla 
lobrina Blanca Gorria y su lolirino el 
barón de Fuente de Quinto, y don 
Arturo J. Vezzey.
Se encuentra en Málaga, pasando 
una temporada, el propietario de Za­
ragoza, don Dionisio Ruiz López de la 
hija pliaT^ diatinguida esposa y  bella
Emrepresentacidn de la Sociedad de 
pliciales peluqueros barberos #El F í­
garo», nos remite don Enrique Va^ela 
•im comunicado;ehelcu9l,cóh razbnes 
lógicas y^argumentos de buena ley. 
protesta íde qud algoinos maestros o 
patronos, para admitir a trabajar en 
sus establecimientos ú; los oficiales, les 
nagan firmar un contrato por el cual 
° °  pertenecer a la 
inajcildn socjedqd, durante el tiempo 
qué trabajen en su’casa. - 
Esto supone una coacción al derecho 
ae ^ociación, y , el comunicante, en 
.^bmbre de la Sociedád cEl Fígaro», 
baga público, para que el 
caso llegue a cónocimiénto de los inte- ‘ resádos. , ' ■ . r ¡
En la parroquia de Santiago se ha 
celebrado la boda.de la bella sáfióríta
con el co-
nocidp joven don Francisco írup llo  
.^í-Conde, estimado amigo nuestro. 
Fueron apadrinados por los padres 
del novip, figurando como testigos 
don JoM López Sánchez, don Lufá 
Galvez Teulé, don José Ramos Gimé­
nez, don José Soto Pérez y don Luis 
Navarro Gálvez.
La feliz pareja, a la que deseamos 
rodo^ género de venturas, marchó a 
Ronda, donde pasará la luna de miel.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Siempf# qu9 íisg» a hússtro pntíSo un 
büqu« holandés y cu«náo sus tripulantes 
saltan a tierra para visitar ia ciudad, se 
desarrollen en las caKes Sucéses d# tsl 
ÍQdoie, qa» dicen muy pt en favor áa 
lí epUárfi de esos j^nrincé, qué tóm¿n U" 
pob úción por ps>íe cufeqaüúdo y rétU- 
zaa toda susrts dé dssmenas.
Es de suponer que el Comandante d®I 
buque, antas de que sus saberJínadoe 
pengan el p’é en lierM, Iss adyeríiíá qué 
se halla» en una pobíéoióa digna d« ios 
meyores respetos-que ostenta o?guÍfosa 
en su escudo el titulo de Muy Hospita­
laria, conquistado e» memorable óiién, 
defansa da la T̂ iá%4®J<Js í̂rípulfiBlfA ilé 
la fi-8gst* ai«mtn» sóneiseneu». '
To'ios Ls jífíS de buques exírarjisros* 
deben tonar pr/esanío es® hseho ínolvi- 
dábls,4al>iríbat a fas costis ás Máliig)», 
paro des|r!iciadam«Dle y en psrticúT^r 
por lo que respecta á k s  nsérUfid^ésj 
no suceda asi.
R®8áe que llegó a esto puérto al hs^co 
dê  dicha nacicnalídád," iíHéctor ^ t|n - 
dricb», frecuéntemente'sé dss&rroHen^en 
las callas del ceutfo y lo® arr«bal«s dé la 
Ciudad, baches en extramo cansurahíes, 
dé los que Sé héo^n responsables ».l pW- 
pió tismpo que ]ós j-L s áM buque y el 
cóusul dé Holanda, huéstras propias aü-- 
súpérioíes, que deben ponerte 
ai habla con los aludidos J'^Ls y cócRúl, 
ptra evitar tan escandeloeos dasmahes.  ̂
Lo8̂  xuAfinos holacdfsts qu® a 
das circularon ayer por las calles
Tapabíéu cUmpiiaié|ft^ « «1 nuc'Vo sr- 
caiá¿9,-̂ ©1 ójputvdó proVí»fí*l d<>n Juan 
ÁníúiiEo Dsigsdo Lép»E, d?ín Joaquín 
Madoiéli y el cctedrético del I^^etüato 
don Joeó Cipriano Rey, inppsclor de Jar­
dines, y parques,
Los ieñiecLÍ6S
A Jas tres de â tarde se reunloroñ eñ 
la alcaldia los fiaientos de aictláo pro^ 
cismados l&tíriíismente su la sesión 
consíííüUv-31 íeÍAbi'éda éL; 'dfh" Iv** ■
Br.sro.
Luego ¿0 un ligero c«aib'o á«;íi^pre> 
sióíiéi^^eftcrtm'aediia él msjopfioaíísíHo da;
1 s ^éTveiog da po'Kíi crbiin», abóráósé\/H 
é fñ? p?r* hoy »1 conintista de liajpieza'' 
síñor Nifcrjo. "■ v
P ro s id en c ia
Él señor <lopzá’#4:Aney« ée hi¿o cargo 
ayer de la pi‘«sid#i)cia déla Junta Ad- 
ministraiiva daí caudal éeeguas de San 
T#!mo. '
V acas tu b e rc u lo sa s
Éor orden 4®1 aícai'í® se jiíoceSiÓ-ayer 
g fa cremación áo vgcjs atacadas de tu- 
b#rca1o6Ís.
Igual determinación se adoptará con­
tra sodas las r«gas va cunas qtté ¿sAu 
afíCtss de áíciu enférnisdsdi . |
‘ S u b a s ta
El dí’> 8 del corriente ee v»rifictrá la , 
subásta d«l arbitrio municipal sobre éó- 
Ídíaóióá' de 'sHies eh-lus paseos púMi- ; 
coa. ■ ' ',; ' ■ ■ • I
g r A xI  f a b r i c a
■ I ;■   . -p .g     *
JO T E R IA . Y  P L <A .T E R ÍA
Plaaia de la Coastituolón, núm. 1.—Marqués de ía Paniega, núms, l y 3  
M A U é A S A .
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí Málaga, Qpnstr̂ uye j  
V . . 18'quilates y p'lata', toda cíase de joyas, desde la más sencilla 1en platino, oro de . . .  
hasta la de confección ni4s,esn^erada y .exquisita
Esta Cása tiene copiosa variedad do objaioa artísticos p>.ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los; trabajos que hace.
Esta Casa ofreM, ventajosamente para-los compradoras, las majores^marcas, en 
el Ramo de Ralojería, gaYáhti2andót6da Soinp08tar'a,'pWdifíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetrq§ y cronógrafos. ^
Jíjrétís de beratasAl, 1. en C-
Marqués de la Paniega, nútns. í  y  S, PlüMa de la Constitución, nüm. 1.
M A L A G A ------ -
“ E L  L L A V l N 9f
A R R I B A R E  Y PABCtTAL
Almacén al .por mayor
SÁÍNfiTA kÁH(íA ,
y  menor de Ferretería
13. — M ÁLAQÁ
BftkHa de cocina, hér'rámiéntás, aceilús, ch«^^sde zinc'yl«tón, &'l&mbres,ést4<> 
ños, hojal&ts, tónilleria, clavazón,,cemüiálos, elc,.¡.et'ó.
Eí próximo Juev^a 6 ágl acíuíil, cela- 
b.*‘aró esta javeata3 úOa función, oh 4a  
quo se pondiá en escaria la prociosa co­
meáis *Itífl-3i|S.
En obsequio áa Iss síñpaitss sp orga­
nizará un baila da con^aius.—La Co-
misión.
SAN PEDRO Y SAH RAFAEL
Colei^io fu n d ad o  ̂ ZA1866, d ir ig id o  p o r  Br,o£e9o r  m e rc a n ti l  y 
M aestro  S u p e r io r  don  A N TO N IO  R O B L E S  R A M IR B Z.
M a g lt-
NOTAS BIBUOGRAEICáS
«L as c ien c ia s  y  la s  a r te s
ep. relaoii&n con  Jas costum bre»h
P r im e ra  e n se ñ a n z a  g^raduada, Oom ercicr, B a c h ilie ra to  
te rio , c a r re ra s  c iv iles y  m ili ta re s . *,
Preparación para el (juerpo Pericial y Auxiliar de Contabilidad Hel 
do y Oficiales cuartos de Hacienda a cargo de dciH C eledon io  C a rra sco , té|i 
nedor de libros de esta Delegación de Haciendá.
Preparación para ayudantes. Sobrestantes y delineantes de Obras públicas
de
3» lé he poqqqdido élrjsempluzo
snfejrmo, con residenciR ©» esta capitel, 
al coronal d« mfanísría don Luis Maído- 
nado Iturriaga, que prestaba sus s»r vi-
Comisiónmixta de Burgo».
Má aga, batieron si «racord» de! eseáh- 
dafo. oomaíiendo atropello» por doquiar. 
un grupo de ellos, ttompIeGm«Qte «m-
P̂ ur Jaén Jacobo Rouseau, (traducción de Fr r ioji r  t s, r st t s  li t s  
Bdámndo Honzátez B:«nco.J ; a a cargo de don  Jo sé  H e rm o ra  capitán de Artillerí|i:,e-Jag|niero industrial.
Pocis bibliotecas hsn llegado a dodu- I Udico colegio premiado en Certámenes / " ‘Exposiciones y que costea un
He encuentra algo más aliviado de la 
dolencia que padece, la distinguida 
esposa del abogado don Francisco Ca« 
lafat Jiménez.
Mucho
r n m t  s í  por I« autoridadmilitar, de «síaplizi la^ reducción del
f  pclutah del re»m- 
plazo del sno iactualde la G«ia de este
3  Romero, Jsróni-
sa ^ ’íi  Gntí** iacorporácdo-
esta csrabiísros ds
nos alegramos, deseándole teniente, don
alivio inmediato.
,En la parroquia del Carmen ,ha te- 
cido lugar la firma de esponsales do la 
bellísima señorita Sofía Martín López
írVxT Mjirtíti_F*«Íao,
En uso do permiso ha llegado a esta 
F(ÍíI ? a* áéiisfaniería, don Gar-
Arcadlo García denídad militar, Castro, don
bntgados, penetró en al estenco'eaísbla- 
ciao en la calí» da Molina Lario, pra- 
tendían do imponeraa por la fuerza d« stis 
puños; insultaron a la» señereg 
gxdas ds diého estanco, destrozaron 
cuanto les vino «n gana, y marcháronat 
al.borctando & pitear.
Por la P.»¿a da Üacibiy iban iras bus-: 
nos mozos súbdito» da lá uación que t»n 
relativa nsutrálidad guarda en el pre­
sente coEflicto eurppeói cuando do próa- 
to^divisan a úna mujer. Los marinos 
forman un cerco, impiáiéndóía el pasó, 
la íníroducfn en nn porte! y allí, déspr®- 
ciando ios más rudimentarios principios 
de/réspato que ss debe guardár’a toda 
mujer por oi solo hecho de serlo, pratea 
saMer en ella bestklés apetitos.
, ,sn la ‘callé áel Mdrqtiés de Larios, 
otro Iripul&nts pToihovió faeriá' escáa- 
d?lo, desobedeciendo a Ibs guardiá» da 
SégUridaS que prataiidieroh re^uoírío a 
la tobediencia.
, . -------- póP«lanzarse y a tener en poco tiempo tan 
gran éxito, como este «Colección selacta», 
quA euj; buena hora fundó la Editorial 
«Mandó Latino».
Ls razón da éste íríünfo está priucípel-
periódico infantil.
Se admiten alumnos externoi, interno» 
reglameritos.—COM EDIAS, 20 ,  M álaga,.
y medio pensionistas.—Pídanse
Rein”;  T n  ^ Mar-phena Santiago Sánchez
Fueron tMtígoa. don FrancUeb R u .
bio Galacho don Tomás Pérez Mari-í 
nez y  don José García.
Los numeroso» invitados al acto
Teatro Cervantes bSódo ®n la prá'véiio t̂mí  * A* ®®. prsséa ts ron qh 1® J#1 ,̂




La boda le  verificará el próximo dia
f e ? '  f e " ? “ «e anupcRl a f u n ^
tu  f. x '” .''®?"** •= celebrará
en el Teatro Cravantee, organizada por
d e u S w a
qwo h t de debutar en este teatro 
15 dei presente mes de Enero;
Lista dél personal
.fiín-iqae Bauf. 
Maestro director; Ricardo Sendra. 
Primera tipl® lírica; Carmen Sanz. 
i*íímera tiple cómica; Josefina Lttmpo.
rfiu*!*  Estrella Gil.T p e de carácter; Carmen Aunón.
7iple característica; Consuelo Vila 
Sogundea tiples: Bqiíüsi Domingo
del
tura 09 Policía dos comjpañsjros de eisi- 
cándaiós y deámahss coa ©I propósito ¿a 
libertarlo, y próceáieron con te! «corte- 
SÍ5* que hubó hscesid&á Jáó enoírrápíós 
tembteh;.
Y |R qué saguii?, de Continuar p«la- 
tendeí ios abusos cométidós por íes suso­
dichos marinos holahdáses, serían! cúeh- 
ío de ñusca »08bar.í->
Da contítiuar la» qosas por el camino 
eaaprenáídó y á© seguir dando mueitras 
de pssivídad los llamados a impedir esos 
hechos,, pueden regísteitee en nuestra 
población sucesos muy desagradahics.
No es mal amigo «1 que ayisa,
msole én qua ha hacho' el milagro de, 
por usa psseta, ofrécar pqr primers vez 
«oír® nosotros, obras maestras dé gran­
des puteras extraiif ípos,' traducidas por 
literatos de valia y ' editadas husta con 
.tejo.
De ellas es buena prueba>1 ú'timo yo- 
Inman. En ó! se ofrece al ketor el céle­
bre «Discurso de k s  ciencias y da las f 
artes», da J.,J. Rousseau, teaducido és- I 
cfBpttksamenté por Edmundo González - 
Blanca'' ' jt
¿Q 4 dfcir de este pJ^rt? ,, La Acede- f 
mi8 do’ D jóa !e otorgó un premie; con 
«Ste etppezó s cimeRíársu km® Rousseau 
y en áíía ás,i) sfente Is qúsj? y te éátira 
acerca de la .scciídaá ¿«1 gr«n hombre, 
que tentó ♦iogió ;»] supuesto «estado de 
naíurakzá». <;
Es uué obía fundímental, con la que 
no puitáh compartirse ideas; p,éro, que 
nscesiíí conocer iodo el qua-ss pWcie ¿a'- 
méaianamente cuito, "" ^
áaí lo recomjsnáa el traductor, en un 
prólogo admirsbte, sobre todo digáo da
ttiOgios 6B 0} .Ofífi'iüfi.l fistildio cme .hAiiii
E L  C A N D A D O
« O U I - i p  Q O U X■ ■- ' . . .  - ,  ̂ . .......
Almacén d© Ferretería el por mayor y  menoi ĵ
JÜAN GOME2 GARCIA, 20 AL 26 “
Batería de cocina, Harrajs» para ©fificaído®̂ ®» Herramientas, Chapes á&
^AlambresrThberihs de liierro, Piorno y eéteíio, Tornílterte. Cía-Zinc, Latón y cobre
vaaón. MaqainariB;'£!enB«nte« «jts::. «íb:
EUXIR E W A C A L wímj
d e  S a te  d e  C a r l o s J S T O M A U X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda álas digestiones y.a.bre el apetito, eurSndo'las molestias del
ío iq en el origina e ta qu© ace, 
de la ir*fl aeheia úe Roúss* u en '®!/anar-‘ 
quismo.. ■
De éste voiumén, eómo dé los aaterio- 
Tff 4® *®',9®l®.ó,úÍónlé̂ lpoté posa» ja *x-. 
elusiva de 'vente te Sociedad Generél 
Española de. y.breriii, Ferraz, 25, M¿- 
dria, y se eccueiiifa en tódaslasiibre- 
rí«s de España y Améílqt. ,
E S T Ó M A G O  t
' iüTESTiilQS
ai do/ór de estómago, !a dispepsia, fas acedías, v&rríttos, ‘mapéteniia, 
diatfeas en niños y adultos gue, á veces, a/tétnan con estreñimiento,
dilatación y úJeera da/ estómago, etci £s antiséptico. '
Luisí Pérez. y
Ptrliquints; Concha Pérez y Piiar Gar­cía.
susPara pasar una temporada al lado de señores de Palacios 
(don Manuel), han venido de Córdoba 
Jos señores de Power (don Rafael). ’
La sociedad excursionista «Pro Pa-
tria», realizará el día 9 de Enero pró-
ximo, la siguiente excursión;
Punto de partida; Local de la Socie-
ñaná^ n^ueve en punto de lania-
Puerto T° ^«tequera aluerto P® la Torro, para seguir el
® y ® «arre-
« r á  a M i í a g r ’
1 6 ^ ' t r o f » Pi®. fci.
nni?* deseen caballería,
pueden avisarlo en el I c - i 1- "  
ciedaa hasta el Jueves 6/
.é  mS Z ' ” '  ®“ " ’* T '»■
Primer barítono; Énríqua Beut.
Primer bejo; Elias Peris.
Tenor cómico; Rafael Agudo,
Otro primer barítono; Manuel Gari. 
Actor qómico; Manuel Bazo.
Actor de carácter; Zacarías Calvo. 
Segundo bajo; Mariano B. Martínez. 
Segundas partas; Carlos Alonso, Juapde Franpiscp X Rafael González.
Apuntadores: A. Camafcho y J. Fernán-dez.
ílsflo de los iliijflos
d . ^ . ° n . * r l t í < l « n  F«i>e«co ce Viana Cárdenas, sa reunió éa el día
Miguel Orellana, don Francisco Junco
cía Taiiteter y don Junto Gar­cía, tomando los aRhat-^n»
iM . Se díó lectura del acta 1® iVsesi^^  ̂.n  «erior, que fué aprobada. '
Así mismo se hizo de las cnflñte«
El señor presidente
Cuerpo de haiíe y 24 coristes de ambosS«X08*
Archiyo: Sociedad de Autores. 
Decorado; pe 1§ Enapresa.
í .  « * «
Representante: y. Beneyto.
■Repertorio
^5 ‘̂ ***^*' «P*yasos», «Ga-
gS!«iL'.“  y
«f^ '^iuda alegre», «KI con- 
d i y «Amores
_Zirzu»Ias; «Marina», «Las hijas de 
Eva», «El dominó azuí», «Sí reloj de Lu-
«La Venta de Don 
QaijOte», «La tragedia de Pierrót»/«Bar- 
barrojaa, «María Luisa., «La verbena de 
í!*o «'Ri húsar da la guardia»
«Bohemios» y «Los guaposiV
■ Îjónó de diez dánicas füñoiones I 
Precios a diario, incluidos los impues- I
líialBHs á« Cstiiílw
Tódps los espectáculos del mundo se 
, han distinguiáO siempre por nna carac- 
Wrisfica detépminada.El feíaemaíógrafo, 
qué hoy ocupa uú lugar mux pref frente 
en loe gúgtos dél púbJiop, no ha podido' 
snstr^ersé a esta ley ganeral, y en etec-
móái-
formando dteUn.tas «épocas».
■ ,,% y .ó8^tó.s en pii falor^de ,m a de 
ella?; la de jas «series», y tfsotivamenti, 
no hen# una empresa más que anunciar 
una cualquiera, para que el público acu­
da en masa a la tequília. Y es más, tes 
Lasas editoras de estas grandes ,«films» 
sensacionales, saben haceríó tan biéii, 
con tanta piCárdía comeréiaL.que el pú­
blico sipmpra queda con gapas de verlas 
otra yaz, lo qu# motiva íjaya fe rapri- 
copqo ha ocurrido con la mayórja 
©xhihiáo enijáísga. 
de tes series que más furor des- ; 
pertó, tanto j^ r  ser de tes priméras cómo 
por jo sensacionaí de su asupío, fué «Las 
ayeaíur*® 4® Catalina », qpe: m» ñ an|i em­
pieza a reprisarse, toda seguida; dos epi­
sodios cada dos dteSj en el tevorecido 
Line Pascualini. |
Este ssrié, ádémáí ^de s«r sin disputa ; 
te 31 ®̂ 5^*yú? emocióp causa por tes >
arriesgadísim&s aventuras que los pria- f
«^pm p ff> a dqüiiérete la s  in fec - 
oioúéñp, por etDr. Süñer.
. EJteabio catedrático de Ir Facultad de> 
Medicina de ya;Jadoiid, Dr. Snriq.uo Su-
De venta,en las principale f̂abaDias dei ■muntlo y en íerráno.̂ SO, Pî áDRID; 
. . , desde, donde se remiten folletos á quien (os pida. >
te nueva y ya pópúter 
«Biblioteca de Vu IgcrizaciÓn á© Esp?ña 
Médica», un almírfibte esludio, consa­
grado a «Cómo ae adquieren las inac­
ciones».
Gomo obra de valgapizacíón médica es 
magistral, por que en ella, con profundi- 
u h.® ®®lá r®,ñid« con lo ameno, 
habla del contegip, de ja defensa contra 
.1*3 infícciones y l»s principales causas 
de éstas.
La íubéreufosis, la sífilis, el tifus, la 
difteria y tapias otras intermedaáfs, gra­
cias a este libro puede conoctrse el my- 
dio de praservarse de ellas ó, al manos, 
de combatirlas, por lo que resulta una 
CbramdiBpensable, no sólo en la bib'io- 
te(m del médico, sino en todo hogar,
1 Q®te.^®temen, como los enterjores da 
la Biblioteca, bien editado y con prfctica 
y *l?gé»tex®»cnadsraación, se vende al 
precio de tras pesetas,
P#;esta obra tiene la concesión de la 
venta exclusiva ja ,Sociedad General Es­
pañola fe Librería; Ferraz, 25 Madrid, 
y se encuentra en todas Iss librerías de 
España y América. ~......... .
ABONA© CON ___
DB «HONIftCO
PRODUCTO n i t r o g e n a d o -  -
*= S jO mejor y mas barato
EN TOOOS tOS.ALMAciÉNtS
: Y DEPÓSITOS OE.ABONOS
(NSTRU.eCfON-ES Y FOLLETOS GRATI.'r '
. . nhpjiasENTACnlN D e l.
S U L P H A T f  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
Muelle 15 • VALENCIA (G rao; *’
M
cipalcs prAtsgÓnistas pasan én las in­
trincadas selvas de la Iqdiá, íiéne el su- I
. , acierfo del ^ópular Cine Rás- 
n 1 , ®1 repriéé.r, a petíciéh áel pú-ein ten hermosa obra, y |«s<í« lusgo
. « H is to ria  de la s  l i ts ra tu rá s í  de 
G repi^  y  R om a», por Andrés Bello.
Andrés Bello es, como decía bion el 
semanario madrileño España-, en uno de 
sus últimos números, «*i patriarca de Ies 
prema aliciente de cster iñternretáda por i
te hermpsísimá Catálipa Wíliiéms, la j
cipalmente para jos chilenos, dc: tes cua­
les fué guí#j centro y luz. í.(
Pero este obra, como de Bsílo, es inté- 
resanje 8 todo ©j que ame te literpíura. ■ 
La., histeria de;, k s  letras paganas, por ; 
BelIOí liena de jaicios . acertadísimos, es ' 
una de las Retaras más amenas e insr  ̂
tructivas que joven o vií jo pueda hacer. '
P«l»»r¿ actrte <te la Casa Sejig, que 
vam s veces, dúfahte jé ajscucióh de 
muart corrió verdadero pelig^fde
Es otro
"  ^S L V L L  A ¥  E : ' i l  ©
F E R N A N D O  R O D R IG U E Z
SantosV 1 4.--BI AI. A a Á
tedas claises.
^teelecímiraío de,Ferretei^ BíU r̂te de 
Para te'voreoér al público cón inuy
6‘50,10*86,
•» 18 90 y<16‘75 en adelante baste 58-
' d o l^ 'f  * oirciitarM, inVitán-
i ;  «d.*l
í ín l  * «I* fin t»Jauta s .  .a ta r , coa MlW,ccásry ^
«ase continiV« ataf> j r . acucr-se continúe «sta labor con él mayor
daít gracias aíseñor presi­dente por sn iniciativa. ^
Dasijecho; Palcos segundos de prosca-
Dics ®*“ ^.^»teadas, palcos y Ilotas munieipáles
Nada da fárragos, nada de pesgdez;
Cumplimientbs 
Ayer cumplimaníaron al alcalde señor 
González Anaya en su despacho oficial, 
el Presidenta de la Diputación señor Gó­
mez Goíta y al secretario dal obispado
•cnerda que una comisión 
*̂í̂ **® •  dueños da emoreSefi M
Jos
Sa acuerda
entradas, 2 50; entradas numePadaa para
ita f e i ília, u 75, entrada de paraíso, 0‘50.
Lotes d® 10 entradas numeradas para 
pacos y plateas, 10 pesetas; lotes de 10 |  -  - - - -  . -  
entradas para tertulia, 5; lotes dé 10 en- I Joaquín Jaraba, 
tradas para paraíso, 4. I  A las cuétro íe visitó una comisión de
Condiciottes I  médicos de la Beneficencia Municipaí
Después de los saludos de rúbrica, él 
alcalde excuso a lo« comisionados sUs
limo .W o  f i r ta - ta m ¿ O T ;F a ." ta ó :  < S i S i f e
I toco claro, sesudo, jugoso, Nd éxmtéÓbre 
I mejor, en sólo 300 páginas, para'cohdcér 
bien jes Jiíeraturas clásicas.
Esta obra dtl maestro americano es 
uno de los aciertos de esa magnifica Bi­
blioteca Andrés Bello, á la caaLda nom­
bre ei autor de éste libro.
áe»»™ a \c4if oHcute AU8 '..oempre p̂ or valor de ¿
_ BALBAMO'OHISil^AL . I 
,suráoión T&dici|l de a i " lit^ojea fe  gallos y uurezas de los pies. i
^  y^ta  #a drojruerte  ̂y tíendw de qyiiii |
 ̂ Nuestro particular y estimado amigo 
don Joí ó L-són Motía, alcalde que ha sido 
.«e Antequera, hasta fin del año anterior, 
ha pubac^ada ua notjbíe manifiesto, diri- 
í^do al rydcipdario ,d© I f  i vecina ̂ ciudad,
<®f da cuente de su ¿«slióa al fiante 
áe.aqueíla Alcaífís: . f  ;  _ ^
» ' ,̂̂ .-.'49d:dm®nte'-ss pruéba'con'daíoksS 
. ' minístraíiva' '  mu-'¿I® 
nicipa! realizada por eí señor "Léóhí"^ 
MoUa.
calUeid^ «Bálsamo Oriáatel»- 
^  Ltósiiro* .^©. Fernande Be-
Estación Meteorolog'ica ' s " |
d e l In s t i tu to  d e  M álagA 1
Obse^aoiones tomadas a las ocho díf la mk-  ̂
fia, él día 4 de Enero de 1916:. ^
. La Audiencia d^ Granada ha nombra*- 
oo juez esgecÍRÍ par A proseguir ©1 suma­
rio num e^ 8 del juzgado de Gaucín, «i 
Eslepoaa, don Réfael MancÓn 
Rodtfgupz. -
El alcaide, señar González Anaya, nos
va-
Be Tend® en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
JÁceras de) Oaaino, núm. IS  
i^RÓBApiLLA,
lotecift Ád JA E a ta e i^ .
Máxima del día anterior, 16‘4. 
Miniuie deí níismó día, 7‘6, 
Termómetro seco, 9‘4.
Idem húmedo, 3*0.
Dirección del viento, N. 
Anemómetro.—K. m, en 24 horas, 4. 
Estado dal cielo, casi despejado. 
Idem dél mar, liaban 
Evaporación m¡m, 1*0.
Lluria en m^m, 0‘0,
cargo.
Agradacfmos mucho la corlasía.
m7*J**̂ *‘ llegaron ayerMejilla teApasejeres siguientes:
®eu ?^á^®tóúnzól.az, don Francisco 
Herreros, don Félix Sanz, fó n  Antonio 
Ramos, don Fernando Ruiz, fon Joíé 




CMspo, doa Rioaydo Raíz, don José S«- 
nítíz^on José W&ta, don EJu&ráo Aran* 
ú& Y Aon Lü'is tlattipíido.
„jSL POPULAl
-----^T~ .... ......... .
Ha aquí ol rasúoien d« lb«;kié)f'víc!oi| 
prastadoE «n I« Casa do Socoírro ¿«1 dife- 
mío do la AlamojSa, durant® ®I msa d« 
de 1915r
'Ruf^roops asisUdos a domicilié, 92j én* 
farjMos en consulta general, l87:^acci- 
¿dentes, socorridos, 74; paptca poritos 
fts's-iios, 42; Vacunaciones, Mb/  ̂  ̂  ̂
T,i1&},658. . '
Francñco y Miguel Guerrero Arroyo, I mtios aníecedanías, a P ie a  jg, siííxlíó 
José Cálvente Guerrero, Domingo Cal- I Caasdíill juzgado de la por el da-
veste Carpió, Domingo Guerrero Gúe- I lito de tentativa d® robo ^
rrerp y José Caj véa te López, porque, ¡ El herido R^sfiei OlaHa. coMinua 
según denuncia ,<hii agénte fij^cativo don I  ^




Há sido_̂  nombrado secfetarío psrticu- 
lar d®! señor alcaide, doh^órlque Pérez 
Hartado, “ celoSo funcionario municipal 
y qusrid» amigo nuestro. ^
Reciba por tai motivo nuastra felicita­
ción esás sincera. : '
En Cuevas de San Marcos ha sido de­
tenido el vecino Antonio Martes Pozo, 
presunto antor del robo comstido días 
pasados en al domicilio de Carmen Mo- 
rsnía Repullo. ” /
Ei daíeníéoha sido puesto a disposi­
ción de! juzgado correspondionts.
M o ta s de
Poca variación del tiempo reinante por to­
das nuestras costas. w
r « m « « í f a V d a t á n  principio en esta Comandancia de marina los exámenes de oa- 
faones de cabotaje y maquinisks habilitados.
, Ha solicitado se le nombre juez muñí- 
psl supísñSe de Oómpefa, don Antonio
'.Gáoaa,.
• ■■■■• • ■
En el Rincón de la Victoria h^óísido 
detenidos los gitanos Cristóbítl^Anaya 
Flores y Qolpreé García  ̂Btéredia, anlo- 
res del robo de dieciseis gallinas, come­
tido en diferentes, lincas de aquel íér- 
minp. '
IWSTRÜCClOi» FOBLICI
M « ta d e ^
Est^odemostrativo dé las teses Sacrifloar 
das el día 3 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conoaptos:
 ̂ 15 vacunos y p temerás, peso 2,186*600 ki- 
lógramos, pesetas 218*60.
kHógramos,
tas 266 6̂5°*’ P®®® kilogramos, pese-
t a f m “  frescas, 386*000 kilógramos, pesa-
Total de peso, 5.702*000 kilógramos.
J.ptal de adeudo, 549*59 pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 4 de Ene
DEL ElTftlllJE»0
ro por los conceptos siguientes:----1-----
El señor Royo Villanova ha sino nombrado 
prnidente del lnstituto nacional de previ-
Poif real ordín dsl mihistsrio dé Fb- 
mento ss ha díspuésto que sean admiti­
das a las oposiciones del Cuerpo auxiliar 
facuUatiyo de montes, iodos áqnsilos qne 
hayan cumplido la eded de 20 §1
di* 20“de Ootubre de 1900, -v
En la «Gacet&i de anteayer se insétlt 
la real orden autorizatídí^ la exportación 
al extranjero de gañadO vaenno, caba­
la r  malar, de cerda, asnal, lanar y 
cabrío, mediante el pago que a cada uni­
dad «rahcelam se lé señale.
Ha reg;r4»aéO a Sevilla» en el exprés 
de ayer iárde, después de haber pasado 
unos días,en ésta, él bande^riUerp Ignér 
cío Sánehez Magia y su esposa doña Do­
lores Gómez Ortega, hermana de ios 
«Gál’oa».
A ten tad o
En la sala segunda Compareció ayer 
José Romero Román, presunto responsa>* 
ble de un delito de atentado contra los 
agentes de la antoridad.
Terminadas las pruebas el represen- 
tanta del ministerio público modificó sus 
conclusiones en el sentido de apreciar el 
hecho como constitutivo de un delito de 
resistencia, solicitando para el procesado 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor.
8 E ¿E S * C ifií¡  BE HICIEIIOS
peee-
or inhumaoiones, 159*00 pesetas. 
Por permáneiicias, 180*00 pesetas, 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas. 
Por registre de panteones y  nichos, 
Total, 339*06 pesetas. 09*00.
Madrid, 4 4910
Explosión
I ócurrido unt éxplo-
' **Â í*"  ̂ * dei buque petrolero
«:Azteca», aheiado en Broocklin, supo- 
I 'nienáose que perecieron los véínté^obre 
roa que en ella trabe jaban.
M pobhdóa está muy alarmada, y I® 
prensa pid© a las aníoriáadys qu® reme­
die» prontos! mpl* a! objeto de evitar 
conflietos que seguramanta han de sur­
gir con carácter nada benévolo, si las 
cosas coaíinú*n.por tal sendero.
DE ilDRin
( fm
l l f e m i d f i  co n ir d i!
Di
I  Eadlfl « ^ * 1*'* honorarios deven-
f tm a  P»=e‘«s,i 10 por 100 de la subasta de aproveoha^J
? D¡í¡ÍÍL^®/®f denominado «El I
. Duque», dé los propios del pueblo de Cásaí ’
Sv Ayuntamienio. ..de Yunquera ha 
aprobado |la tarifa de arbitrios extraor- 
diaairios para cubrir el déficit que resal- 
ía ea el presupussío formado para el año 
actuitl.
^ El juicio quedó concluso p ara  sen teu - I i ®*«‘ I h«n Liñ ^ ‘*^ isfr8 c i6 n  dé Contribuciones
s u . p . u . i 6 »  I
, En la sección prim era suspendióse el I  y Becerro.^ ^
JUICIO que había señalado, * r -
E! Ingeniero Jefe de Montes comuni-
S1 juez dei distrito de ta Alameda ila- 
m* &l procesado por atentado, Aria de 
Wií marinero dé! vapor holandés «Ruy- 
te?». '
Ei da Santo Domingo cita a José Recio 
la práctica de una diligencia. 
El j uez de Colmenar rsqniére á un su­
jeto conocido por Juan, que conducía 
unes cerdos robados a don Juan y don 
José Antonio Alvarez Rodríguez, vecinos 
de Casabermejt.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
p&ríss d» accidentes dél trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Fadericp Gutiérrez Padilla, José Cas­
tro Navarro, José Serrat Voelioj Manuel 
Zurita Carnero, Francisco Zaragoza Car­
nero, Blas Blaya Hernández y José Mal- 
donado Muñoz.
Por .Iss díféreaíea vías d© comnníca- 
dótt ü garon ayer a Málaga, hospedán- 
dose erí los Hotel®? (jue a ¿pntjnuación 
se expresan, ios siguientes víajeroé: 
Vicíoriá,—Dén Jasé Ortega, don José 
Bmítez y don Paulino Cabezas.
Británica.—Don Raimando Biénco y 
don José Martínez. ^
Simón;— Dan Ramón Caballo, don 
Francisco Arjona, Mídame Tonnier, don 
Juan de Luqui, don José Moníaívo, don 
Cesar Mamberger y don Paul Aubriy.
Hernán-Cortós.—Mr. Lepan y señora 
j  don Javier Noguer.
J  Tres Naciones.—Don Guillermo Ruíz 
íy don José Herrera Jurado.
Regina.—Señora marquesa de Urquijo 
i don Saturnino Calleje.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
estomacal d© Sais de Carlos.
S» a lq u ila
p^e prindpal y segunde de la ©alie
pa AioaaabiHa, nsmero S6
, , —— X»—£ir*« MZeasa o
J I I   i í  s l ,
I  @ ® 3A lam leu tó8  p a tñ  h o j
Séeeián 1.*
Márbellí.—Iaffacciones de la ley de 
caza.—Procesado José Luna López__Le­




cisco ^Hanidia Ofííz. — Letrado, señor 
 ̂ Cruz Lozinó,—-Procurador señor Raudo.
• r l í o s  j u r a d o s  
. Rejácíón de los jurados del distrito de 
la Alameda, que actuarán en la sección 
primera de esta Audiencia en el próxi­
mo cuatrimestre.
Cabezas de familia 
Don Juan González Laque, don Pedro 
Juárez Morales, don Pedro Ortiz Váz- 
qüez, don José Aries Barrientos, don Ga- 
Antonio Jimé­
nez AIcaiM, don Antonio Raíz Carrasco, 
don José Cabezas Palomo, don Manual 
Barco Gómez, don Joaquín Eslava Fran­
co, don Antonio Benilez Cabrera, don 
José J&c^ Gonzáles, don Juan González 
Gómez, don Rafael Alcaide Moníáñsz, 
GePdáa Figuerola, don Ma­
nuel Gómez Ortiz, don Antonio Lozano 
Lireage, don Francisco Franco Martín, 
don Rtcerdo Bresca Navarro, don Anto­
nio Domínguez Moreno.
Capacidades
Don Salvador Blanca Vallejo, don 
Eduardo Bravo Garrido, don Antonio 
Miiiveo Muñoz, don Manuel Roldáa To- 
ro, don Enrique Calafat Jiménez, don 
don Refae! Otero Gómez, don ISfenuel 
Raíz Alcaide, don Enrique Caracuel Sa- 
iinas, don Enriquo Leal del Pino, don 
José Bueno Garrido, don Francisco Rei-- 
na Cortés, don Francisco Ferre? Guaro, 
n i Luis Gambrenero Antigüedad, don 
Casto Díaz Palomero, don Cesar Alvarez Dnmont.
?up srnümerarios.—Cabezas de familia 
Don José Domiaguez Hidalgo, fdon 
L.U1S Torres Moarón, don Gregorio Jua» ' 
rez Monje y don José Roca Ortiz.
Capacidades
Don José Aguiiar de los Reyes, y don 
Guétayo Jiménez Frauá. '
Delegado de
7  adjudicada la Subastá' de 
êl monte titulado 
de Casarf7 *^ÍT*’ Propios del pueblo 
S cmS . * frvoJ^áedou Bartolomé Mena
Precios m edies
He aquí algunos precios medios de aoeites 
y cereales:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, sin llegar a ser de primera presión 
con poco acidez, a U  pesetas los once y medio 
Wlos. Algo más endeble; a 10*76. Endeble, a
Aceite lampante, bien prósentádp, de búena 
a 10*75. Aceite algo tierno, á
Nota —E l embarque sigue floio.
 ̂ V A LLpO LID .4Trigo, de e í ii2 a 62re.L 
íes; eu Bioseoo, a 60 li2. Centeno, a 47 reales
301i2 a í r *  46. Cebada, S
^ A p o r o s  e n t r a d o s
Vapor aA. Lázaro», de MeliUa.
> «Diana», de Amsterdám,
» 4iSan José», deAlgeciras.
Vspqros deapnchsdcis
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Diana», para Amsterdám.
» «San Joáóí, para Barcelona.
^  Guerra han sido ; concedidos los. siguientes retiros:
Don Antonio Mora Valle, primer teniente 
de carabineros, i§7‘60 pesetas 
Valentín Jaules Gómez, guardia civih 88* 
pesetas.
pelre^s^*^ Moreno Peinado, carabinero, 38*02
0a sondíj® d© al-
 ̂ í*  OircQolón geñeral de la Deuda y C laiH  
I^ V M  ha concedido las sigaientes pensio-
^  Don Cénzalo García Tovar y  doña María
60üSS« ■ . ■*
Ayer foé pagada por diferentes concen-
Pozos artesianos
Perforaderss a brazo y vapor da las 
jmás mu^érnaa.
Sé f&ciiitan trenes 
qnilar.
M áquinas rotativas (sin diam antas) 
p a ra  ta lad rar rocas durísim as con (a 
m ayor rapidez, y  para investigación d© 
m inerales.
Estudios y ©xpioracionés geolégícts 
para el descubrim iento do aguas subí©- 
 ̂ rráneas.
i Se remittn catálógos ilustrados gratis,
• ^ .Q fi^as técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
jPíaza Murcianos, 3, Valencí».





P¿ma.'--Sn ©I Teatro Principal, pon 
asi|tencia 4© selecto público, se ha ©stre- 
nado Ip delicada obra del distiaguido íi-
La interesante tregfeomedia gustó mu­
chísimo, tributando el concursó múehós 
«plansós al thtor y a los intórplstes.
^ T ó m b o l á
Vigo.—Se ha inaugurado la tómbola, 
con gran coacurrehéia^ por I» ^solonia 
inglesa, a beneficio de ia. Cruz Roja bri- 
támea. ’’
'\Bároazá
. marineros hallaron en
la desembocadura del Miño una haréaza 
de hie^o, abandonada, con la inscrip­
ción «X17», que tiene varios tanques, 
pareciendo que contenían petróleo.
Créese que iba a remelquQ, y la tuvie­
ron que abandonar, a cansa de los tem­
porales.
Se dispuso conducirla al puerto, dando
cuenta a les antoridades de marine. 1
Xncidente |
Barcilone.?-Bn la sesión del Ayunta- I 
miento, mientrás se leía el acta, un in- i 
dividno dé la tribuna pública arrojó nn 5 
pupitre contra los escaños de los conco- 1 
jales regionalistas. “  ® ¡
Machos radicales invadieron ©éguída- 
mente^ el bemicicio. prodnciéndó^^^ tal 
confusión que fuó precisó suspender el 
cabildo.
Gonñioto
_ E l interventor general d® la Administra- i  
Clon del Estado comunica al señor Delegado  ̂
deHacieníhieltrasladoala Intervención del t  
Mpiranta de primera clase, que era de la de I 
esta capital, don Rafael García gánehez.
;£a anm cjO N
ftysstinifuto «t juáiafi
R é c a u d a c i o n  d e l
 ̂ a r b i t r i o  d e  c a r n e s
Día 4 de Enero de 1916 *
Pesetas.
r^uoesos looal&s
En la casa d© socorro del distrito ó© 
San^ Domingo recTHÓ asísísncia facul­
tativa, Mlgual Martín Gil, dé 40 años, 
natural d« Málaga, Casado y hábitáhí© 
©a la caite de Grüo número 4.
Dieho individuo presentaba una heri­
da punzant© 4© tras cen ímeíros, p©a©̂
izquierda,
que Mgún mamfistó se la produjo czsua!- 
maníe «n gu domicilio, pero otras nerso-
W .flfmw _,a. Miga A,Uá “io,í"m-
i>?jagado s© infirió ói mismo le citada he­rida, ^




» del Palo . . 
» de Churriana 
» de Teatinoe . 
Bnbnrbanos. . . . .  
Poniente. . j . .
Churriana . . . . .  
Cártama . . . , , , 
Suáreg . . . . . .
Morales . < . . , , 
Levánte . . . . . .
Capnohinos................
Ferrocarril . . , , ,
Zamarrilla . . . . ,
Palo . . . . . . I
Aduana
M u e lle ...................
Central . . .  , , ,




















y iida «Ígs» éé
EdSKÜKáDdiifeiiblA^^
l o o  de IdB casoA
1.7J3*2fl
Enfermedades del eétómago, 
iníestinqs, hígado y nutrición
Rninón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tardo
Barcelona .—Dice ei gobernador que el I 
conñioto de los albañiles presenta dificil I 
solución, porque los contratistas tienen ? 
oomprómisos firmados con arregi o a los ' 
„ precios que alcanzaban los materiales í 
I antes de la guerra. |
I Han sido convocados los contratistas 
I para buscar una solución al paro forzo- 
í so; el voluntario asciende a 5 000 traba­
jadores.
Soló dé Villanueva hay 700 albañiles 
 ̂ adheridos a la huelga.
I La ms f̂íana sé deslizó tranquilamente.
I E l  ^ Q b e rix a d o r  
f  ^  Bwcelonp.—ebniaaotiVó de Ijoocurri- 
i 4o esta tarde en el cabildo municipal, di- 
' ce el señor Suárez'inelán. que cuidará 
• 4e garantir el orden público, mientras 
; sea gobernador 4© Barcelona, paró, a la 
; vez, procurará evitar la exhibición de íqejfzas,
i  Dacíara, toh ióa , que «I alcalde tiene 
toda ja ppnfianza del Gobierno, qu,e le 
há concedido antohomia en los asuntos 
innnjcípáles.
Axiormalidad
ovíedo.-i-La presencia «u el mercado 
de vanos acaparadores que lo combran 
todo a sobreprecio, pone la vida imposi­
ble, paesto que los artículos se encare­
cen «xcepivainente.
No se enepantra-carbón, y alguien afir­
ma que loa almacenistas tienen detenidos 
diversos vagones de dicho, combustible 
en las estaciones, esperando'qne se acen­
túe la escasez,, a fin de lanzarlo al mer­




Una coinisión da la Academia de la 
Historia visitAa Bnrell, para rogarle 
•sclaMzcaloquehsya de cierto 
acerca del descubrimiento hecho por 
Kodríguez^Maria respecto al retrato W  
téntice de Cervantes.
, ® prometió cómanlesr cuen-
tas úotioiás sobre ©sí© asunto llegúen al 
ministerio.
D.jo, jtambión, que se propon® rectifi­
car el funcionamiento de la Junta da 
* Cervantes, dando mayor 
amputad a sus iniciativas.
Desdé luego se anunciará nuevo con- 
curso para que concurran ios más pres- 
tigiosós artistas españoles.
La grandeza d® España ha prometido 
y además se reciben mul­
titud de adhesiones d© españolea resí-" 
eentis en América.
Rropónese Burell que el hemeneje a l 
LéFvímíés sea de gran  resonancia i©-?; 
ciopal.
Dd Guerra
Una nota dsl ministerio do Guerra d,- 
ce qim el decreto reduciendo las planii-.
*??• ^«organiesn dofiuiüvgi.- 
^ n t e  dos capitanes gcnarales, ¥
emte te»ientes,g0aer8l®«, cuarenta ge- 
novsní» dehrigkda, 
5?®*'̂ ® ds) ejército, cinco de
oivisión, tres inspscíorgs mélicos do pri­
mer», cinco d« segunda, tres consejeros 
y tres auditores gan^raies.
S© amortizin hasta ei 50 por ciento do
las vacantes de la cficiaiidad. ¥
Para los ascensos soló es tienen en
cuenta las vacantes definitivas.
Se consideran, como d© planiiUa, los 
destinos sin determinar arma, en ios 
cuerpos que figuren en la plantilla del 
presupuesto ds Guerra, salvo los en co­
misión, computándose cada vez que se 
higa un destino, e! personal que resulta 
qispo^ihlé.
I 0bé«pvaráse esto con rigor, aunque se 
I redujera cualquier escala en condiciones 
^ "f.f.®'<*í8po»ibI® para el servicio de
i plantilla, en cuyo caso se recurrirá a los 
" supernumerarios sin sueldo, y Jos de 
reemplazo por enfermos, que puedan 
prestar servicio.
Guando hayan de colocarse, en desti- 
l®s qa® estuvieran en sitúa - 
Pión jja cuartel, ©xceJencia o reemplazo 
y supernumerarics, se las dará a a que- 
líos que estén voliiatariamente en dicha 
situación, recurriendo, si precisara, a 
ms plantillis de la dependencia de fuera 
de s^ arma, o comisionados en otro des­tino.
Los resaltados de la amortización re 
publicarán mensnalmente.
Indulto
_ SéSñn nos dicen en •! ministerio de 
Estado, las gestiones que venía realizan­
do, en nojqabre del rey de España, nues­
tro embajador en Ausíria-Hungría, para 
conseguir el indulto dal corresponsal en 
Viena dsl periódico «Novoie Vremia» 
ha^'tenido feliz éxito, pues hubo de ob- 
lener el indulto, como también seis má« 
que estaban condenados, conmutando ei 
emperador las penas a todos siete.
Cambio
_ Asegúrase qu.® con k  implantación del 
Estado Mayor central desaparecerá la 
sección de campsñá, que, «n cambio, s® 
«ubdíviáiyá en dos, inatruccióa y recia- 
t*miento, quedando al frente de la de
Dél úitimo crirnen ,3P LOS MOHÍCANO D I ?ARÍS
?l®®̂ ®® .y *®lívo Juezdd instrucción 
"*1 «“ frito 00 1© Merced señor don Luis 
M. de Mesa, sigue trabajando sin des- 
I eanso para ei escíarecimiento total del 
^Ayer fueron detenidos los tomadn».» ? fr®g“ o suceso desarrollado la noche ael 
Francisco Carrasco Yuste r») ,Oairri)f ̂
José Castro Gallego v José í  ^  *® 9®.®® ** »i»5*na presenció
mero. ^ I  delcamente^
A estos dos últimos íos detuvo una ne I  j Miguel la práctica de la dili-
rw© da ía guardia c iv ir ® f  cadáver de José
««m /  ’í ^ M  ayer más de ía cuenta y al
rinsuulVa f  ® comsnzó& m?uUar a todos los vaciaos de su domi-
c* 10, situado en U mlU  de los Negros número 20 i'iegros,
ñ i& l  por una pareja dé Ségu
. Tor disposición del juez de arímsra
dfsnfrñ! “ el autor de unos
Dominan riH® Sintieron la noche del
ce la calie de Juande Padilla.
B e  l a  p r o v i n c i a
r 5 I  Gaií?. **® ®«»»poc»rra, Kstaníslao 
«na n isS i ^ amenazaba con
Ralz’̂ li j 5 ®“ José D i.i
® arma por qao 
«  c a S ; '* " ®  BsloBisIíoa
eaSS;°„ ' “«o» » maüar «nía
el proceda» ^  censuraran
008 dS na-L ^  f isfrh “ lao, éste 'les hizo
ocasioníoí d.sí,'!*




Se hg comprobado que la bala lo atra­
vesó el corazón; el proyectil pertenece a 
un arma de fuego central y según el dic- 
támen de los peritos armeros, no coinci­
de con el revólver ©ncontredo en «I cuar- 
to de la posada-de Llesoss, donde foé
crímon
Cristóbal Sónchz León.
Ají® ®i wñfr.-;¥»®á déd^^ ©i 
guarda particular, Antonio Marín, sere­
no Antonio Enaimjrádo, ŷ ^̂  Ma­
n ad  Piscua!, la dueña de una tabarna 
déla callo de Lascano, llamada Antonia 
Pino y otros testigos.
Hoy continuarán las indigacion»?.
O t r a s  n o t i c i a s  
No obstante4a persistéhei® en su nega­
tiva dsl GristobelpSánchaz, los indicios 
de la culpsfoiii>kd íle ésto sa acantúaa 
por momentos y ©I juez confíe que al fia 
confesará su doUío. ^
monedas de cobre 
en el bolsillo del chaleco del presunto 
culpable, qu© aparecen dobladas por efec­
to de un proyectil, a juicio de los paritos 
armeros señoras Aguirra y Rioja, hace 
variar el aspecto de los hechos.
La diferencie que a simple vista s© 
nota entre «l proyectil que produjo la 
inuarteaJosó Olalla, j  las bala? de! re - 
vójvar encontrado en la posada, da a en­
tender qus hubo entre los individuos que 
formaban el grupo da donde paríieron 
los disparos, un trueque de armas.
Además del Cristóbal y su amante, se 
halla preso como -complicado en los he­
chos Pedro García Dubon, individuo de
palabra que decirle..iPero coriociendo- todpjel páligro 
de la situación si se prolongaba aquel silencio un 
momento más, trató de arreglarlo por medio devadu- 
láciones.
— ¡Ohl ¡qué hermosa estás así! —  exclam ó~mí^
rate y  compárate con las demas mujeres^ ¿hay alguna 
más hermosa que tp.̂  ¿Puede amarse a otra más que 
a t í ?  ' . '
-  No me conviene ser. más amada que las demás 
dijo con fiereza la criolla— ; quiero ser amada sola.
— Eso es lo que quiero decir--dijo Camilo.
— Vamos a ver— dijo D olores^ ; ahora que ten­
go las pruebas en la mano, ¿tratarás de negar que 
tienes una intriga con esa mala mujer?
Esta palabra aplicada a su amada Susana lastim ó 
a Camilo que frunció el cefto sin responder.
— Sí>-repitió Dolores-^, si, mala muj^n no se le 
debe dar otro nombre. ¡Oh! la conozco tari bien có­
mo vos, mejor que vos quizá, y  me ha Wstado una 
noche para conocerla.
Y  algo como una nube <Je vergüenza pasó por Ía 
frente de Ja joven al pronunciar estas palabras, tan 
poco signífi(;ativas sn la apariencia. Durante este tiem­
po, Camilo había visto una salida, y se apoderó de 
ella.
— Escucha^rrdijo a la jóven-^; aun cuando no sda 
muy delicado, no ^  negaré que Susana se haya ena^ 
moricado de mi,
LOS MQHICANOS DE PARÍS .5*
¿Es decir que te ama.?— exclamó la criolla—  
¿confiesas que te aína.?
mía, no es uno dueño de inspirar o de 
no inspirar amor-r-respondió C a m i l o t o d o  lo. más 
que puede uno hacer— añadió filosóficamente— es 
amar.o
— ¿Amas o no a Susana de Valgeneuse?^pre^- 
guntó Dolores, que no quería dejar escapar a Ca­
milo. . ,f.,
^  No la amo, es decir, según se entienda; es la her­
mana de mi amigo y  no la odio.
— ¿Tienes gmor a Susana de Valgeneuse? más cla­
ro, ¿es tu querida?
-r¿Mj querida?
— Puesto que yo soy tu mujer, ella no puede ser 
otra cosa.
— No, ciertamente, no es mi querida.
— ¿Y tú no la tienes amor?
rr-¿Amar?*No, , ,
. T-Quiero creerlo.
.--r¡Ah! no es mala fortuna— dijo Camilo exten­
diendo losbrazo.s.




— ¡Cómo, partamos!— exclamó Camilo sorpren­
dido, ¿con qué motivo nos hemos de marchar? * 
— Por que no e$ decente, Camiio, permitir gne se
i
c Entro
■ ■ •■ î  ,
Página cuarta
EL POPULAR
i insifuccíóa ®1 g«nGral Arana*, y dt la 
; da raclutamianto al génaral Picazo.
P re o cu p a c ió n
' Ei Director d« Gomarcio sigue preocu- 
!' pándese de la cuestión relativa a la ma-
> riña ruarcants, pues no cesa la vanta de
barcos. . . .  -zEn breve se dictará una disposición
> <jua acabe con este estado de cosas, gue
' tantos peí jaiok-s acarrea a la  industria 
; española.
De caza
'• Sa dic3 qus después éa la &uuaciada 
i en La Granja, hí^brá otra cacarla regia 
en Mudéis.
G ravedad
tanta un mes, sin qua por ello se resin-  ̂
ttara el servicio insular.' l
A gradec im ien to  
K1 señor Aiaárata visitó a Burell para 
darle gracias por su nombramianto da 
Rector honorario de la universidad.
A dhesión
Una comisión de la Facultad de dere­
cho visitó al ministro para adherirse al 
hemahaje de que fuera objeto el señor 
Azcárate.
P e tro g ra d o
O&cialRtipecto al frente írancés y i
nuestro frente, un |  „ r*»?taréschk, a orillas del Stryp*»
i brillante éxito, realizando brioso ataqh* i Ku fortísimas aóome-
! con granadas de mano. . |  chazam os diverjas - ; ; ,
'  Hemos cañoneado, con eficacia, vari 8 . ti das. . ¿ Crarnovitza síguela
puntos del frente alemán. |  ,  t^ m ín d rin carn iz .in íen ^
este de Iprós. supervivientes I
La Oficina psainsular 
munica que eatrp los SU| 
c Parsie» d «samba fcadós
encuentran tres ingleses, 
siete tripulantes indios.
Super i i  ̂ avanzamos, ocasionando gran es |
íinsular y orioatal cp . } pérdidss •  |
)lo3 supervivíentss.del ¿ Al esto 4® | g ,;755 sóida-1
. fM í  .a HJvi., hmidos ?
B a lo» DMdtMlo» « a jM O  h t  íido 
menos vlolaato. f.-SMÍanío ímoor-
No h .y  ningún áci
tanta que síñsiar en las pr»«
H u n d im ie n to
Awsterdam —E' ^Íiíó  en^et lísd l-
vapor «Gaalonge»
tsrráneo  por «Banwnston»,
:í;vánT ose li 'tH p u lfc ió n  y los pasage-
rr. «« Matilde Mufibz Murlél. ¡ 
i Jaegoüo de la Menspfí •
'‘ Drfmo“ “ -Í< » 4 B o W g « f
^ ““ '■"'“v C *  *  Banlo Domingo , ,




En el/Mfiiterráueo ha sido^ a .  ̂  ̂ «!t ‘i'1%'j el vapor iGeeloags», sa'ván iose
Se eneusníri?. gravísimo ©l grande de 
Esprñs, m^S’qViós M  Handena.
d #  M m d r id
Día 3 0ia 4
Ubí*a , .
íateri»?
AsAírtisalíie 5 p©? 1S0 .
fe 4 per 100 . 
B»*3ieeHíi^un6 Auisrica®» 
ife de .lsp«,ña . • =
CóBfipafíia k .  Tabftcs.
Pf«i?sp#nt®»
> @?4ÍHSS'Í^













A la  e n tra d a
A las cinco an punto comenzó el Con-  ̂ ^
8«io. r .■ t pulacíón,
Luque nos dij j  qua ei decreto relativo |  
al Estado Mayor lo tiene yá Romanones, |  cónsules enemigos
que quizás lo someterá a consulta de ios |  Salónica, s« á a  llevados 
j«fes de miuqria, siendo probable que se |  gpgnag lleguen se fes 1

















10 3ü l  D IC E  £ L  P R E S ID E N T E
Romanones recibió a Í03 perioáistís y
' se congffetuló ée qus el nombramiento 
' de Barrera para la Dirección de Seguri­
dad haya si¿o bien racibiáo, como él
esperaba. , . . eAnunció que en ei Gonsi jo se trataría 
de la crisis, pero no de críaM’ 
sino de la quo se rtfisre a obras públicas
Y subsistsQcks. '
V pijó, Jambién, qa« en dicha reunión, 
’Tii‘general Luqu# derá cuenta del pro­
yecto dé Estado M .-yor, terminado ya.
B a n q u e te
Los raportsrs políticos obsequiarán ti 
Sábado con un banquete al conde da Ro­
manones.
iutl luBUAuv* . •
Batroso llevaba varios expedientes de 
indulto, leves, y el proyecto de decreto |  
sobre reparación de templos. |
Los demás ministros eran portadpres  ̂
de expedientes de escasa importancia. ^
A la ^ a l id a  |
Terminó §1 Consejo a las ocho y me-  ̂
día, dándonos el señor Alba U siguiente
referencia: , , ■ I
Pedicósa la mayor parta del haraposa i
tratar de Us subsistencias, estudiándo la I
cuestión b»ja todos sus aspectos, y se 
acordó promover y proseguir vf.” *® 
obras públicas en Madrid, para mitigar 
la criáis obrera. . , , j
Arnés Salvidor dió cuanta del plan de 
obras que se propone realizar an varias 
provincias, anuhóíaúdo que au otro Gqb- 
8*jo 88 Doupa-á de los edificics públicos.
Ufzáiz expuso los primeros rssultaaos 
de la politice de subsisténcias, la ca»í Se 
seguirá extminando ea sucésÍA«« retí ’ 
nionas ministeriales. , .
Aseguró que el Gobierno ño ha de par* 
manecer impasible ante la «Iteración da 
precios de los artículos da primera neoe- 
sidad.
Fuaron aprobados diversos expedien­
tes de escaso inteiés.
n.¿*« dél feáuceso q'i*  ̂^
I ciones, siendo Ham»^^**I Eo Persia,‘ eerctnus .ae n *
í  500 gíuáuroiw í  ien ío  'úu« I arrojados hacia Tch^ner, cogisu.......
•  '•  i  ‘' b I d“ ; Í S ! í T S w . ,  uu H . « a «  
. f l ,  C .r.m ó¿i, a . l t a r l »  b « 4 « u » »  «I
Eu MspuMf» ú I» m eiií»  « » > » « « • . |  Rindió los 4„opttóst» «1 dMMho iiit»tn«oiosi«i, ?U« I  j,m»nlo ruso qtt» h»M» ooups P 
adoptara el Gobierno búlgaro contra al ||j ia c ió n .
Am ir»Ánd>i«. ancarcadó oe
D im isión   ̂ ;
Interior, h* dimitido.
—;Por quién ealás da luto? 
—por mi sUéĝ U'
les
Cónsules 
ene igos, detehidos en 
■ j a Mérsalla, 
trasladatá
TekvTO P rin c ip a l
triple sercprisó.Ia 
Anoche en «eccif- Mértíoez Sierra y 
hermosa opereta oe „¡idiz6gs, «Las
del malogrado maestro éxito
Golondrinas»^
vicecónsul de Fri cié, é rg   
guardar los archives dé la legación 
francesa en Sofía, el Gobierno franeós 
ha ordenado al ariresto, en las mismas 
condiciones, del-, can^ilfof búlgaro, en-
CAíwdó 4® guAfiftT los ftfCuiyos
legación búlgara en París, autománaOT 
le a permeheeer en sn dotóimlio, por 




E n  G obernac ión
Ni si ministro, ni ei subsecretario 
asÍ3tie.'’on hoy a su despacho.
C onferencia
El señor Alba conferenció con al con­
de de Romanones, anunciando éeta a 
aqué', que se proponía ir a posesionar al
Director de Seguridad.
U rzáiz
El ministro de Hacienda nos manifes­
tó que había despachado con ai rey, sin 
poneílen&dea i* firma-j
Extráñase de les observaciones que 
producen las medicas adoptadas acerca 
de la exportación, observaciones qiie al­
gunos periódicos no fundan en la reali- 
liad de los hachos.  ̂ ,
Cierto que antas existía la prohibición 
de det«?mmaio3 anículoa, que ahora sa 
permite exportar, pero nadie quiere ver 
quo antífssoio se b anaficisba *1 exporta* 
dor, mientras que ahora, además de fa- 
yorac?r al Estado, sí ve centra la cares­
tía.
También se censura que decretara la 
libre importación del m«iz, cuando lo 
ocurrido es, que se ha encontrado, ca­
mino ya de España, con un género que 
viene el amparo de una excepción de 
derecho de transports, y que no podía 
ser gravado equitativamente.
Sobre el gobierno del Banco de Espa­
ña nada sabia, paro aseguró que ee 
trataba de servir a nadie, sino de ha­
cer una elección en bonefioio del país.
Como transcurí® un mas mas, dijsron 
los periodistas, s^ á^mostrará que ©i car­
go es inútil. . . .
No pop cierto, contestó ii munstfo, 
porque entonces también en Inglateria 
serla innecesario «1 ministro de 1& Gue­
rra, todc véz que Kitahene? estovo au-
P o sesió n
Al salir del Consejo, el señor Alba, 
marchó a la Dirección de Seguridad pa­
ra asistir a la toma da posesión del gê *- 
neral Barrara.
U nión  rep u b lica n a  
Los elemantoB republicanos siguen 
trabajando a fin de ver ia forma de lla­
gar a la unióh más perfecta para las 
siaocionas generales
R om a
Orden del dia 
El genaral C%áorna h« dado,una orden 
del di* a Isí8if«i*rz3s comb.«tientes.
Dice que el íjéícito, durent® ios m i­
ses tfaiiscurriJqs, libró rudí s conabales, 
au los que oif?ecíó elocuente iastimonio 
de 8U3YÍrtüdes, díapoméadoss a dar ío- | 
da* las prueba» de abnegsetóa que la pa- I 
tris espera, par* bien de sus destinos. |  
Saguro d« ello, saluda * todos. ■_ |
Termina hicisado votos por qq® *a 5 
brávara da sus qdepídos' sólíSaios, coro- ¿ 
; se la fortuna ds — ■ i
i Italianos y austríacos
Ea al lago de Zuei, norte del poblado 
de Falzareojo, ei enemigo voló yariss 
miñas, causando numerosos désprcimi* 
mientos de rocas, que no causaron da­
ños. , . •Sábese qua ®n Carso, los contrarios 
alacaroa ai naoní'̂  de S*n Miguel, siendo 
rechazados can gísades pérdidas.
De Paría
Comunicado
Níugú''3 ac'si^tecimíento importante 
hay qû ; 3-íñ ! «?■ durante la no,chs ,ante- 
flor.
Nues^ :sí ,íílería derribó, en Lmer, 
carca d i i 'reqhy, una casa donde se
yieu a
Esfuersoa Inútiles 
En el frente de B*sqralúa, se 
ayer con violcñéia. h*ciando, el enenu 
ga grandísimos esfuerzos para romper
n uesSí^^^^^  cerca.de Topreviíz, pero
fodi/'sHS tentativas




Por consideración a los répreséiilBn-
tasde los Eétíd ib Unidos, 
ordenado quq sesa puesto® en jih^fftéd 
los súbditos ákmanes
temante por un crucero de la repub.icer 
a bordo á  un buque amtnsano»*» «guas 
de Fuerto Rico
uy esumam© mu-
Las vibrantes y sentidas páginas 
Bíceiss de la partitura farron escuchv 
das coa devoción por el
^%^lÁTs ‘mBn*f«s®áciones
cióles, úna buana , p a r t e „ : f „
tono señor Ssnárós y las tiple® Ju*m a 
R*m6n y Giróla Garck. '
El resto del personalLa obra ha sido mentada con esmero.
5 Sa ha vaftWo .  vivir
' conmigo.  ̂ •
‘ Y ■
í ! ; i S , ^ S Í » s t e a  4 e l .  probidad a. Pa-
ta. Sin _ 3,—er V cuando se mar-
■ ‘ íó  J íu ¿ ,r r o a  ouhtetoo 7 estaba, oob.plo- 
tos. *
m i
s  -¿Es verdad que se ha vuelto a oasar tu 
-8í¿-Z a ’Íi»  »“«ses de haber enviudado
es demasían '̂’ ha hecho para evitartís
—jQué 9’̂ ^̂  ̂®'v\versario 4e la difunta! las tristezas del ah>TersarJ_j4^
'-B















De L o n d res
Notas
La prensa yañki anuncia que el Go­
bierno dirigirá notas a Alemania, Aus­
tria, Bulgaria y Turquía, sobre el hun­
dimiento del «Persia».
Reuniones
El parlamento inglés sa reúne hoy, y 
m*ñána se celebrará un importaaU Con­
sejo de ministros.
Recluta
Makenna y Runumán están de perfec­
ta conformidad acerca del proyecto de 
recluta forzosa, que se anunciará segui­
damente.
Ofiolál
En Cameron ocupamos él día primero 
dé Enero el poblado de YaUñda, retirán­
dose él enemigo hacia el sur y suroeste, 
no sin que persiguiéísmoe dé cerca su 
retaguardia. . ' .
Los funcionarios alemanes huyeron, 
antes de la ocupación.
alberga <  ̂
con su© 1?»
I Crisis
I Hábís/.^‘ auoho de esUr eu
I aviación francesa.
I LfS periódicos han iñicíado uuaacu- I va campaña, pidiendo quo se reorga- 
I níce.
i  Concentración
Los alemanss conccntrau muchíslmps 
hombres en los Balkaces.
Amenaza
Dicese que los alemanes 'han amena­
zado nuevamsnt® a Grecia con invaáirv 
lo, si no obliga a loa aliados a pviipuar 
Salónica.
V oluntariado!
Londres.—El total de los voluntarios 
para el servicio inmedieto. incluyendo 
los rschizatdos por incapacidad física, se 
eleva a 2,829.263; ©1 total de solteros 
libres, asciende a más de un millón, úti­
les,para Irs inápstrif s nacionales. ,
- Él réeultldo da la campana de lord 
Dorby en pro del servicio, arroja cinco 
millones 011.441, susceptiblss de ir a la 
guerra., "
Tuicnulto
¡ BiPCélona .—Al ocurrir el tumulto du- 
' raníe la sesión del Ayñntimiénto, los____ ^ g.,1 Cía
E,U nobh, ®  MC«6b ‘rip>? «  
sarála  sñtigua zarzuela «SI ani.lo aei
^^Bnlssgunda sécción i«La Corte de Fa­
raón» con nuevos coupSéa.
Cilio P a sc u a liu i 
Anoche se estrenó el episodio Y 
timo de la magnífica obra
fice, titulada «La llave m aestra», y icé
tal la sgionaereeióa. de publico .
áió oarJ adm irar táa herm osa oora «e fita que sé h*eía difícU él despacho de
^°Ad«máTd^ ¿áte grandioso 
que hoy se proyecta por ú *‘®*^®*’
. ?*ráa «D «1 progrsm * o ras 
micas y dr»mátic«3, en tre  «tías ‘s
vista Pathó» con intéresantísimu suma­
rio- ; - ■ ■ ||f|---
~ A los fabricante» de ^
Par*linero, práctico en todos los
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ITIflm I!
Ayar celebró sesión b* jó la presiden­
cia iel señor Garda Valdecssas, la Jun­
ta provincial del Censo 
local de la Audiencia,, 
tulda pwa el nuevo bwnio con ios r?F« 
sanísrlíes de h f  miernsá corpe-rrosonse 
qua «a *1 anterior-■ ’ .
F , »á t  ^ _
iLOHSfl, Í U M M e
. m a r q u e s  DIS LARIOfe', 3 ;
Siaatalacion®«
ékseg a , pK*®ííí®s ^  ‘
SsUCí3 p ü f &  , .íJ
3 rem  i« oumuíi —-
f  I coacsjales y al alcaide se refugiaron en 
crisís la i  nggóciédó-
Antes de ia sesión, algunos grupos 
que aguardaban sostuvieron reyerta,
^ • V „. . disparos, y *■reauUaudoI  oyéndose varios
 ̂ un horido. , . . . jLos agentes datuvieron ariuiciador 
del tumulto, que se hallaba excittdísi- 
mo, neepsiíando de ssistencia faculta­
tiva.
En el despacho del alcalde se reunís- 
ron Darán, Ventosa y Giner de los Ríos, 
pero al salir, nada dij eron de lo tratado.
G om unioado, í. I
Comunicado montenegrlno g jg,,«.Eu Artois. nuestra aríUIerí* 
El día 2 recheztmoa un ataque ©n ¡41- § causó pérdidas sensibles en varios gru- 
recoión a Molkovatz. i  pos de trabajadores enaóiigos.
También reeapsramos las posiciones j  Sábese que en •! sector de Tplhusy
de Bogiohevítz, oausañdo « los contía 
ríos grandes pérdidas.
De A m ste rd am
Arrasamiento 
Circula el rumor da que los aiiadoa se 
-proponen arrasar’lprós, para facilitar
ne^te de Arras nuestras bat^ríss ejecuta­
ron un tiro violento sobre las tropas ale­
manas.
Al̂  éste de AUkiril estropeamos las 
trincheras adversarias y saUemos un de 
pósito de municione».
Respecto al ejército de oriente, varios
do8.a París.
b o l e t í n  o f i c i a í ..
El d© ayer publica lo fliguientei 
Circúlar del Gobierno civil participando la 
ausencia del señor Torres Guerrero, y haber- 
ee hecho cargo del mando interino de la pro­
vincia el sesretario don José Mora l  lorín.
—Acuerdo de la Cornis ón provincial decla­
rando nulas las elecciones verifiiadasen la 
villa de Gomares el éia 14 dülmss de Novletn-
Ch^°ár de la Delegación de Hacienda 
ordenando el exacto cumplimiento ae las dis­
posiciones prohibitivas de ia venta de bille-
**1.^0tra de la Administcaolón de Contribu­ciones referéníe a las multas impuestas a loa
. alcaldes de los pueblo* que sa relacionan por 1 no haber remitido los repartimientos de te­
rritorial para el año de 1916.
i —Anuncio de dicha dependencia partim- 1 pando que sé halla expuesta, por fie f *®
matricula industrial para el año da 191b 
—Pliego de eondiolones para el concurso ae 
enseres con destino a las escuelas nacionales.
—Providencia dictada por la Sección pro­
vincial de pósitos, contra deudores al de Güe-
Edicto de la alcaldía de Atájate partici­
pan lo la exposición al público, por término 
de quince dias, de lo? repartimientos de la 
contribueióa territorial para el año de I9ib, 
sobre la riqueza rústica, pecuaria y urbana 
—Requisitorias de diversos juzgados. _
_Gontiuúa el extracte de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento, de Málaga en las 
sesiones celebradas áurant J e| mes dó No­
viembre de 1915, ________
I S P E C T l ^ y L - O S
R K G I S T R O  C I  V I L
JwBgado de ta Alameda . ’
Nacimientos --Diego Morales Camppy, Mi
reta y zarzuela dirigida por ti 
Andrés López. ^  ^
Función para hoŷ   ̂ bierro»̂ '|A las ocho y media: üEl anillo uo
í'iS r& S '.ffiS .iSs-íGeneral, 40 céntimos; se .ción senoiua. ^  
ca, 1‘0C; general, 0‘25. mxi. Z
pAeSÜALSNI - El mejor deMálag»,
Hoy s .calón oontitnua de t y moMa » ®
“ L^MiétcolMy Jtiev»,T o ^  los dias géandes estrenos.—Los woá 
Sogos y día íestivo matinee a las cuatro
^ B ? ¿ ^  céntimos; Geasral, 0.15; Med
generaUSIfi
PWTi'T PAL&íSi . na
ly; asblfcléndfssg escogidas, paUcul
CINE IDEAL —Situado en la Plaza
noches magnjficas películas, 
su mayoría estrenos. miw.
'é&x.on n m & m k  e o g e n u .
, » i« Pta5!S!:.da laMercedL . . .\%da9 las «ash*® ê chibieifes á» «*«■»- 
ssíkul̂ -Ss m- S.W Ks,i5>.yorta ^trenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Mari
(^rau' función de tardé y noche todos 
Domingos
Tip. de EL POPULAB.-PozosDulaes Sí;?;
52
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mI i o EDO
extravíe así k  señorita áe Valgeneuse. Dice que te 
ama, por consiguiente espera; tú no la amas, luego 
suíre. H iy un medio de hacer que concluya todo, es­
peranza y .sufriniiento: Camilo, partamos.
Camilo trató de chancearse.
— Admito que uní partida sea un desenlace— di- 
l’o— ; el ejemplo Ib tenemos en una multitud de co­
medias, pero es menester saber adónde se va.
— Se va a den ie - s uno amado, Camilo; el lugar 
donde uno es i.'meloes la verdadera patria. Adónde 
quii.rí-s, Camilo iíé, .a cien leguas de Francia, a mil 
leguas de!Francia, pero marchémonos.
— Sin duda-  respondió C a m i l o y  yo mismo 
te hubiera propuesto un viaje por Italia o por Espa­
ña, si no hubiera temido que te incomodaras.
— ¿Incomodarme yo?
— Si, y tú lo comprenderás; yó'qué he vivido tan­
tos años en Pa»ís, no tengo ya nada que ver en él, 
decía yo; pero ella, mi pobre Dolores, quecomo todas 
las jóvenes de nuestro país ha acariciado este dulce 
sueño, ver a París y morir, ¿no voy a despertarla 
bruscamente antes que haya concluido su sueño?
— Si esa delicada atención era la única que te de­
tenia, Camilo, nada debe retardar nuestra marcha; ya 




exasperada por él tono ligero con que Camilo trata­
ba su dolor*— . Mira, ¿negarás esto?
Y  sacando del pecho úna carta, la desdobló rá­
pidamente, y sin leerla, repitió estas palabras que 
contenía:
GRAHuES •almacenas DE MATBIUAl
la sl«ra6ióa d« i ^ a  a. les pisos, s  peeio» eaoaospl6íí«-
L A  H IG IEN IC
«iCamilo, querido Camilo! ¿donde estás a esta hora 
en que yo no veo más que a ti, no no oigo más que 
a ti, no pienso más que en ti?»
-5¡Oh! ¡ahora soy yo elqpie te digo basta! - e x ­
clamó Camilo arrancando k  carta de k s  manos de k  
criolla y rompiéndok. 1
— jOh! rorñpedk, rompedk-^dijo esta— k  sé de 
memoria.
— Es decir, que no contenta con svgoirme y es­
piarme, abrás mis cartas o forzáis  ̂ mis cerraduras- 
exclamó Camilo, con el rostro ;encendido de cólera.
— Pues bien.... sí... ¿que hay?... ¡Si, te sigo... te 
espío, te abro k s  cartas y te descerrajo los cajones; no 
me conoces, desdichado! ¡no sabes de lo; que soy ca­
paz! Mírame cara a cara. ¿Acaso tengo yo traza dé ser 
una mujer a quien se engaña impunemente?
Y  en efecto, por más heríxiósa que fuera, qstaba 
espantosa; un pintor hubiera encontrado en la expre­
sión feroz de sus ojos y en la. yioknta contracción de 
los músculos de su rostro uAiadmirable modelo para 
la Medea o la Judhit. El crioíló, al verla así, retro­
cedió un paso, ligeramente asustado y  sin encontrar
A a ilá  DIS ABBU10, pseáÍAd» #& *s3^sg' Sxf*eiá^Js«s sr'esllfim
MSSSÜSB dS y ^  ffiéjOt Ú®-CíOSÍ Ift* SO&ííSídSí F©stftbíSe6S,fSOf?'¿w#S®
¿a gssdíJ, paedá uísa-sg» se.®
jffsl 6»sla9ÍB8a.-'Ms.DR3D. --- , , .
Ójéf LAB íMWédliWMfi m ' w m h  i f  ^  éiSt
Síi&slsllfe -4BI’ c m " ' '  ■> '
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